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Victie siendo estos días tema uo diicu 
s lón entre varios periódicos civiles y mi 
litares la orientación que m á s conven 
Iría dar en el presupuesto de la Guerra, 
próximo á sor discutido en las Cortes, 
la organización do nuestro Ejército . Como 
señala uno de esos periódicos, es de la 
mentar que en cuestiones tan primordia 
les, Cuales son las do organización de las 
fuerzas annadas de la nación, no puedan 
ponerse de acuerdo los técnicos , y acaso 
esto sea la única disculpa que puedan ale-
gar los polít icos, en descargo de su poco 
interés respecto á todo lo que atañe 
cuestiones militares. Pero aunque los re-
medios que se preconicen por unos y 
otros difieran esencialmente, en una cosa 
parecen estar todos de acuerdo, tS-sea en 
reconocer que la actual organizac ión es 
¡nala y cara y no responde á ninguna de 
ias necesidades sentidas por la op in ión 
militar. 
Nosotros no hemos de entrar á diluci 
dar si la culpa de que la actual s i tuación 
del Kjército sea deficiente, dcb.e cargarse 
á la cuenta de los niinistros de la Guerra 
6 de las agrupaciones polít icas, puesto 
que tal punto á nada práctico puede con-
ducir y se presta solo al empleo, una vez 
m á s , de la acreditada frase de «más 
eres tú». 
E n realidad, es muy cierto que acaso 
por una deferencia mal entendida, acaso 
por temor á meterse en terreno poco co-
nocido, las partidas del presupuesto ape-
nas son impugnadas en las Cortes más 
que por diputados ó senadores militares 
6 por representantes de los partidos ex-
tremos; la masa general de los represen-
tantes en Cortes permanece indiferente á 
cuestiones tan vitales, y sólo interviene, 
generalmente, para ratificar con su veto 
los compromisos de partido. 
Discútese , si acaso, con alguna deten-
ción la totalidad del presupuesto y la ci-
fra del Qonijugcute, perq en lo que atan 
á la manera d¿ distribuir éste y de em-
plear las cantidades consignadas en aqiu l, 
apenas si a lgún que otro diputado pre-
senta una ligera enmienda ó aduce un í 
idea propia. As í , pues, en este punto ya 
parece marcarse m á s claramente la exclu-
siva responsabilidad de los ministros cte 
la Guerra y de sus consejeros aúl icos . 
Porque hay que reconocer, y podríamos 
ir señalando á cada ministro el suyo, que 
todos ellos se rodean de un verdadero Con-
sejo privado, compuesto de amigos parti-
culares, que son los verdaderos inspirado-
res de sus actos, y cuyo criterio suele pe-
lar m á s en el ánimo del ministro que los 
informes documentados que emiten los 
diferentes y profusos Centros consultivos 
constituidos oficialmente. 
Y éste es un argumento mvc bi¡iid:'P n ; 
á uno de los aludidos periódicos, (pie vig -
ile tronando estos días contra el ex teso 
de burocracia militar, y es que « o sola-
mente existe tal exceso, sino que, ade-
m á s , toda ella viene á resultar perfecta-
mente inútil , ])or cuanto muchas veces 
los ministros prescinden de s u concurso 
y se las arreglan con las ideas que les sj? 
gieren cuatro ó cinco familiares suyos. 
Con este sistema que es el que viene im-
perando desde hace mucho tiempo, ¿pue-
de esperarse que salga del pylacio de Bue-
navista la suspirada reorgaiú/ac ióa de los 
servicos? Cándido ha de ser quien fe i * -
peie. Para realizar una obra <ic ta] cuti 
dad, para acallar la airada protegía aip 
"cvanUuían los intereses j-icridó}?, jas efj-
.pcnuuas defraudadas, los 'virticiílafirMÍio--
f i l a d o s , sería preciso que el minisiro M e 
[ acometiese tal empresa estuviera revesti-
do de una aunoridad y gozara 'de un 
prestigio incompatibles con eJ juego nor-
mal fie la polít ica al uso. 
Mientras los ininistros de la Guer i í - si- j 
gr.n l lamándole conservadores ó lilK-raleS 1 
y pertem,deudo á éste ó al otro partido, 
inútil es esperar de ellos otra cosa que 
POU 'rm.ííc .KAi 'o 
I • . • • . V lKNA 13. ' I I . 
i !i;>y hd amancido con un ' t icnipo csplfn-
dido, notánílosc en tu l a la capital <ksde 
p-.imc'a hura e.vtvaoixlinaiia animación. 
i-sián engalanadas todas las calles con 
coh'.dams y banderas amarillas y negras 
[q\t ;: ]< . colores de la Casa de Híisbur-
go i , y rojas y blancas (que son los de esta 
ciudad). , - . 
'Mnci-as lachadas ostentan caprichosos de-
corador. . . 
A m , 5 (U las cinco se hab ían estacionado 
en Uté calles v plazas p r ó x i m a s á las igle-
sias tan numeroso^ cuan abigarrado^ g m -
]<-s, fei'.r.adcs por cxtrnujcroH, y especial-
mente i.or aastriaecs y h ú n g a r o s , que lu -
cían suti t ípicos trajes regionales, c-^Lia:'-
do todu-s la apertura de los templos. 
íiia tal la aglcmeración de congresistasS 
cúcarísticos v curiosos, que les fué sutna-
nicut^ ditícil abrirse paso para entrar • D 
las 'iglesias á cinco mi l y pico sacerdotes 
congresistas (pie iban á decir misa. 
A las seis en punto comenzó en la Ca-
tedral, iglesias y capillas públ icas y p r i -
vadas el Santo vSacrilicio. 
liste lo celebró en la iglesia Amchof, con 
amarlo al rito armenio, el Arzobispo doc-
tor C.regorio Cobrick, abad general que es 
de los mcí hitaristas. 
A las ocho se celebró la primera misa pon-
tifical en la Basílica do San Kstcban. ofician-
do el Cardenal Hcnriic, Arzobispo de Mfés-
ininsteT, auxiliado por el Obispo de í^schsk-
ke y otros Prelados de distintas categodas, 
riiuliendo honores dentro del templo una 
compañía de Infanter ía con bandera y mú-
sica. 
Presidió el acto el Arzobispo de Viena, 
asistiendo todos los sacerdotes presentes en 
esta capital, varios Prelados, las autorida-
des y un público inmenso. 
I^a Basílica resultaba insuficiente ptira 
contener á los fieles, quedando mucha gen-
te en la plaza de San Esteban, sin poder en-
trar en el templo. 
P'l acto resul tó so lemnís imo. 
Tcmiinívla la ceremonia, los congres'' V s 
se trasladaron á las dependencias asignadas 
re-ii etivamente A cada nación. 
E l Emperador y personas ríe la familia im-
perial oyeron misa, y c o i u u l g a i o T i c u l a - c a -
pi l la dt Palacio. 
La Sección francesa. 
Las Ligas de s e ñ o r a s . L a sección española. 
Memoria dei^r. Sánchez Marcos. 
VlUNA 12.• 2To5. 
Anoche se verificó la P&fa de las bi,!;as 
de sellólas (|ue han asistido al Congreso íva-
earíst ieo. 
E l acto resul tó br i l lant ís imo. 
Cono ur ríe rom, entile otras distinguidas da-
mas, la archiduquesa María Teresu y las 
españolas condesa de Montemar y otras. 
Cumplióse en todas sus partes el progra-
ma, que fué muy solemne. 
Las seociones van desarrol lanáo sus res-
pectivos programas. 
La sección española es presidida ]yor el 
Arzobispo de Valencia y otros Prelados. 
Asisten, entre otras d i s t ingú idas perso-
nas, los vSrcs. C.abilán, Pgarte, Polo y Be-
nito, G i l Moreno y Sánchez Maíces . 
Ea la sesión de hoy, y de la misma sec-
ción española , el Sr. Sánchez Marcos ex-
puso, en umi atinada Memoria, considera-
ciones acerca del a r té e spaño l . iEi .HSr!: )Vt-
llarín se ocupó de la costumbre de los A u -
tos Sacramentales, ilustrando muy bieii este 
interesante tema. Tin fraile carmelita espa-
ñol sa ludó á los congresistas españoles , en 
nombre de sus hermanos de Rel igión de 
Viena, diciendo que aquí VtoÜfiá goza de 
generales s impat ías . E l presidente contes-
tó, emocionadísinio, á tan halagadoras fra-
ses. 
Los Congresos Eucaristicos. 
Los celebrados hasta hoy, con expres ión 
de fecha, duración, lugar y Legado del Pa-
pa que asist ió á ellos, son los siguientes: 
1881. —28 al 30 Junio.—Lille.—Legado, 
Obispo coadjutor de Cambrni: 
1882. —13 al 17 Septiembre.—Avignon. 
Monseñor Ar lcy . 
1883. —6 al 9 Junio.—Lieja.—Arzobispo 
de la diócesis, monseñor Duquesnoy, 
1885. —7 al 18 Septiembre—Tolosa. Mon-
señor Mermil lod, Obispo de Ginebra. 
1886. —20 al 23 Junio.—Friburgo.—Mon-





O. M . t y R . F R A N C I S C O J O S E , 
EMPERADOR DE AUSTRIA 
1888.—2 al 6 Julio. —París .—Monseñor 
Richard, Cardenal Arzobispo de Par í s . 
1890. — Agosto. — Atnberes. — Monseñor 
Ooossen, Arzobispo de Malinas, Primado de 
Bélgica. 
1893. -15 al 20 Mayo.—Jerusalén.—Car-
denal Un^enieuz, Legado apostólico de los 
Santos Lugares. 
1894. —25 al 30 Julio.—Reims.—Cardenal 
Arzobispo de Reims. 
^ 7 — ^ i r t í e i r t b r e . y - ' P a r a y de Marind, 
VlKNA 12. 13. 
La sécerón franecsa se ^ha. reunido á las 
no sean efectismos y p a ñ o s calientes, cu- diez en la .'gíesin. de San C^ los , ba.jp la prc-
treverados de alguna que otra in ic ia t iva sidencia del Cardenal Amette, j ^ c b i s p o de 
acertada, pero en l imitado campo. L a re- ^ r l s , y con asistencia de los ^ ¿ ^ ^ ^ ^ j ^ T t K ^ u t i n 
vo luc ión o rgán ica de que es tá necesitado * * * * *>™h™' * * * * * * ^ . - J u h o . ^ B r u s e l a s . - C a r d e n a ! r„ 
el Ejé 'rci to sólo pod r í a hacerla un minis - ' -% , ' . 
El Arzobispo de Paria y otros Prelados 
llegan á Viena. 
VIENA 12. 19.0-
t ro que fuera, ú n i c a y exclnsivamcnte, 
mi l i t a r , a j tuo por completo á los compro-
misos de part ido, que coartan sus in ic ia-
tivas y enf r í an y aplacan los entusiasmos 
de la voluntad mejor templada. 
Y ¿ c ó m o esperar que los part idos de 
t u r n o entreguen la cartera de Guerra á 
Un gríui contingente de congresistas ha 
llegado de toda Francia. 
A las seis de la tarde llegaron monsefior 
Amette, Cardenal-arzobispo de Par í s , ac6m-
un hombre que con tajes condiciones la pañado de dos vicarios generales, siendo re-
aceptara? L a n u i s i del miedo, inspirado- eibido pea- el conde Enrique de Ucambí te , 
ra de todos 16$ actos de éiüsbs gobernan- secretario general de los Congresos encarís-
tcs decadentistas, su--uiT,:iín en sus o í d o s ticos. 
los m á s aciagos prom/itic.os y las m á s ge - í ^ Cardenal Amette se traslado en se 
i , .' . J . , .° anula á las babitaciones que le tenia reser 
mebunda. comunine -ues , y é p ropós i t o ^ l-'t p ¡ S el archiduque Lcopol 
si acaso llegaru á concebirse, no p a s a r í a á ^0 Salvador. " 
realidad. ^ . ,-;o también los Arzobispos de 
Pero aunque s u p u s i é r a m o s u n min is t ro Horres y Dubois y los Obispos de Bayeuy 
con la suficiente entereza de c a r á c t e r pa- y vSain^ini¡1 nnc. 
ra d-sligarse de todo otro i n t e r é s que no 
fuera el bien del E jé rc i to , y , por tanto, 
el de la nac ión , ¿qu ién g a r a n t i z a r í a que 
su obra no se r í a barrida y anulada por 
alguno de sus sucesores? ¿ C ó m o esperar 
que és tos renunciaran á dejar huel la de 
su paso por el minister io? S e g u i r í a , pues, 
Nnmcroscs congresistas de sus respecti-
vas Diócesis les náfl recibido y acompaña-
Ido hasta losi respectivos alojamientos. 
La Sección italiana. 
ROMA 12. 20. 
• Un telegrama privado procedente de Vie-
na trac la noticia referente á la reunión de 
pl continuo tejer y destejer, el in ic ia r una j¿ scccióu italiana del Congreso Eucar ís t i -
reforina para dejarla inacabada, el falsear co que actnalmente se celebra con todo .-s 
las ya implantadas, etc., etc. 
Por eso nosotros hemos venido soste 
hiériiáo que se impone Ig creación de un 
plcndor en la capital de Austria 
Los italianos fueron presididos por mon-
señor Morganti , quicñ leyó el discurso inau-
Centro al que se encomiende el estudio ful:!l;^e es vcrd:l̂ ia,11cnte 
y preparación de todas las cuestiones de 
orgaui/ac ión (kl Kjército y su preparación 
para la guerra, á seinejanza de lo que en 
toda nac ión incdiauantenie previsora se 
hace; que dé carácter de continuidad y 
unidad de criterio á todo cuanto en tan 
vítales asuntos se establezca; y que apar-
te, en f in , de ias vicisitudes de la políti-
co una tan alta y trascendental tarea. L e -
jos de suprimir el Estado Mayor Central, 
como se proyecta, urge darle toda la in-
dependencia y autoridad de que en otras 
naciones están dotados organismos análo-
gos y reducirse los ministros al mero 
papel de administradores del Ejérci to y 
ejecutores de los planes de aquel alto Cen-
tro. 
¿Que á esto se opone la Const i tuc ión? 
Pues hay que modificarla ó resiguarse á 
que los sacrificios que el país hace gus-
toso en favor de 511 Ejército no alcancen 
nunca á dotarle de verdadera eficacia. 
s o i v i i d ) 
E L O B I S P O D E J A C A 
POR rEI.ÚCRAl'-O 
Ovi l i l iO ¡2. 14,20. 
J) 'egres^ ile Covadpnga, en cuya his tó-
rica Basílica prominéió un hennos í s in io ser-
món, ha llegado c] ihi l i í iuio señor Obispo 1,0 ^pnteci 
dp juca, doctor Pch'uv.'. 1 Taanbicn 
c ion es ( o y resp< to 
to notable. 
El Legado<dei Papa y el heredero del Tro-
no. L a familia imperial, comulga. En 
la Embajada de España 
VlHNA 12. 22. 
E l eminent í s imo Cardenal Vanrosum, Le-
gado del Papa, ha devuelto la visita de corte-
sía que le hizo el heredero del Trono austro-
h ú n g a r o , archiduque Erancisco Eernando. 
Reinó entre ambos personajes verdadera 
efusión durante todo el t iempo que pennaae-
cieron juntos. 
—La numerosa familia imperial , con el 
Emperador Francisco José á la cabeza, co-
mulgó hoy. 
Después marchó el anciano Monarca á 
Schoenbrun. 
Munierosos congresistas que presenciaron 
su partida ovacionáronle con gran entusias-
mo, contestando el .Soberano á esas manifes-
taciones de respetuoso afecto, verdaderamen-
te emocionado. 
ruede decirse que en las secciones del 
Congreso ha predominado el discurso pro-
nunciado por el Prelado monseñor Mueller 
(?)J quien disertó acerca de la misión auca-
rlstica del Clero. 
Á las cinco de la tarde se verificó la anun-
ciada rcctpción en la Embajada de Ivspaña. 
E l acto resultó verdaderamente bri l lant í-
simo. 
Conciuricron á la recepción m á s de éoo 
personas de todas las clases sociales, uni-
das por los lazos del patriotismo y la fe. 
Resaltaban entre esa gran concuirencin los 
prelados venidos de España para testimo-
niar la parte que toma la Patria en ese raag-
"miento. 
estaban presentes numeroeas 
tales como los Sres. Si \ -
a condesa de Bcnonior. 
simñola del Congreso es máa 
gúná de las del extranje-
ro, lo que honra y enaltece á TCspaña, qm 
sen, Arsobispo <le Malinas 
1899. LoíT.'des. 
1902.-3 al 7 v*yptiembre.—Ñamur. Carde-
nal r.oossens. Arzobispo de Malinas. 
1904. —Angulema. 
1905. —1 al 4 Junio.—Roma. 
1906. —16 aj T8 Agosto.—Tournai. Carde-
nal Vannutcl l i . 
1907. - 7 al 11 Agosto.- Metz.— Idem i d . 
1908. —9 al 14 vSeptiembre.—Londres.— 
Idem id . 
I Agosto.—Colonia.—Idem 
I > E 3 3VZX O ^ I O . T ' i E S l E l . A . 
E l u n d o y e l c l a u s t r o 
En el convento de las Trinitarias. El Jordán del vicio. Sor María. Una ''inter-
view". Las "magdalenas". Su vida en el Asilo. Los talleres. En San Juan 
de Dios. Los protectores del convento. Exposición de labores. La con-
tribución industria'. Las redimidas... Una gran obra social. ¿Para 




Idem id . 
al 
al 11 vSeptiembre.—Montrcal.— 
Cardenal 1911.—25 al 30 Junio.- Madrid 
Airnirre, Arzobispo de Toledo. 
1912—12 al 17 Septiembre—Viena.-—Car 
denal Vanrossum. 
S u S a n t i d a d , apenado 
POR TKÍ.KGRAFO 
ROMA 12. 1$. 
E l secretario de Estado de Su Santidad ex-
presa, en su despacho, que el Santo Padre.se 
halla profundamente conmovido por la senti-
dís ima muerte del eminen t í s imo Cardenal 
Coullie, y que eleva sus preces al AÍt ís imo 
para cpie conceda una paz eterna al ilustre 
difunto en recompensa á sus grandes méri-
tos y eminentes servicios prestados á la Sai}' 
ta Sede 
P ó s a m o . 
ROMA 12. i8,io. 
E l eminen t í s imo Cardenal Merry del Val 
lia enviado al Obispo auxi l iar de Lyou un 
telegrama de condolencia por la muerte del 
Arzobispo de la Archidiócesis. 
Mañana prcr.íVcsc marclv.r á la capital de t.U» nutrida rcnicscntacióti ha enviado "á es-
su njitra, ^e grandioso aceutcoíiuicntOr 
U N A E X P O S I C I Ó N 
L A S R E L I G I O S A S 
D E L A P U R E Z A 
POR TELÉGRAFO 
B a n q u e t e á b o r d o » 
PALMA DH MALLORCA 12. 23. 
Hasta ahora se han adherido á la ex-
posición que se eleva al Cobierno pidiendo 
la cont inuación de las religiosas de la Pure-
za, frente á la fvsriula Normal Superiox de 
Maestras, de Palma, 66 entidades y 37 Ayun-
tamicntoíi. 
E l movimiento iniciado contra el teiulen-
cioso decreto de Alba , se ha generalizado 
por toda la isla. 
El almirante de la escuadra inglesa in-
Yo quiera, por vía do intrrduccióia, «omipnar al 
comienzo do «Kta crónica uno« cuan too áatm ato» 
ca dePiriigon do la obra trinitaria, ol)ra de fir.ui-
«IÍBÍTUU I r p M q u n d r a c i t t ti<A;iul y {jor olio d i g U a do lati 
mayoroB al.-tbaííMnfl > drl mSa díxidido aix^yo. 
Ona eiorla mañana, o l 2 de Febrero do 1685. w 
reunían ea la t g l w a a d« la Iwrcarnación, o n fiMa-
drid, RION' j w M ^ i t ^ llwYOB t l e l . ^ o r i^hr¿«<>, > 
ante la imagon do 'N^estta f̂  ñora "de la» Victo: 
recibían, eonmovidAs, <'l rüá Sé toe AngcTcn, ofre-
ciendo d Hiwto íSn/'i-tfiíMo do la MITO., jKxn que-
Dio« Ia« protegiefo en una grande cnipti^a de ra 
ndad. Desde el tomplo hubiomm flo dirigiwe iá nina 
pequeña casa que hííliían alquilado c n " T ! l paftt> d e l 
Obelisco, dondo <icmci)/,ai:ün u m ai-dor. a n h c n j i o í 5 ¿ 
obra caMuwtft, y ho ahí naciáo el Instituto trioitar 
rio. ¿Con Qué tines? ¿Respondiendo 4 quó necea 
dadee? 
cba v i d a humana—dice, en una bien escrita me-
moria, cierta profesa de l a Orden—tiene «iempre 
noce!?Klad do proteeción y apoyo; en los primeros 
años, por SCÍ» niñef, y en loe últimos, por sor an 
cianosv El mundo wxiiaJ ^ *ií^o « x imponía ees 
pixjtücoión y eso apoyo & las jó\-*208 defiampai^das 
y solas, porque era tristísimo que fin k i d o momento 
la jovencita quo quería iH in leruo tuviera IÜA puerta 
abiertos paaa e l v i c i o , deudo lo ofrecieran vesiido y 
alimento, y n i una s o l a donde «<^n segundad», sm 
dilaciones, ni limitaciones do üingwna clase, p u d j p 
ra acudir p a r a s e r admitida, la quo, huyendo de b 
«cfl«ft mala» 'ó ante e l t e m o r d e v e r s o en ella, bu? 
caba apoyo y pedía un pedazo de pan. . ¿Quién sabe 
si mucha» de esta» infelices, buaenndo k media 
noche l a ocasión de escapar, vigilando la hera en 
quo cstnvicfio descorrido t i cerrojo do l a raaBcehía 
yua vez e u l * c a l l e , 110 suspiraion por un refugio, 
por « n a puerta «Kiouipie aborta» a l anci»eiituuien 
to, como l o están lat* fiMlM) del cielo?.... 
Hoy .esto no puedo orun ir. T<d«s las «ixjeadoi-as», 
|o|Ü|9 las d< sil 1. liadas á «juien..; la ofiiscatión ó la 
m i r r i a - ó el engaño lanuó pyr el dospeñadero )3e la 
«mala vid»» eaUo <í)io «wvirii»»', ú eiialquicr hora 
def día' ó de noértT) ¡Ptea* ywvtoi ó" viejas, an 
draioeSas'ó bien portadn*-', hay una* relt^inm^ me 
j< r (tirli.í, imn» madres, que wn Iw brazós afclorto« 
loa rocUjca siu espera, sin recoineu<laciontB, tim el 
it tri' i il-u quo loe )>1aiii>u uwiún . cubiui:laíj..,, ofr^c.ión 
dolca ahiimiito, ropa, vaina y, subm b i f a , agua 
abundante do la divina piníia, para lavar en ol 
Joidán del írrepfcntinlicnto PUS corazones mancha-
dos, pero no corrompidos...» 
He ahí la obra santa, nohlo, ajtrufsta, regenera-
dora, del Instituto trinitario, quo á la hora prc-
eonto cuenta con cinco ARÍIOS en Madrid, Barcelo-
na, Santander, Hcvilla y ViUammva, donde, on 
camino do redención, «seiscientas acogidas» encuen-
tran ol sufHento ner^irio para la vida del cuerpo 
y la instrucción y santificación del alma; ea ta-
lleres, donde aprenden un oficio útil para poder ga 
narso honrndamento ed siifttcnto, «in verse expuca-
taa al peligro <1»« ofrece la eeiesidnd y la ignoran-
cia unida»... 
Es una tardo espléndida do verano, y da el reloj 
del Bueu Sucedo ciuco c a m p a i U M l a f l , cuando «CUITO 
Vargas» HO hoce anunciar ea el convento de 1* calle 
del MarquÓH do llrquijo. 
—1 Tenga usted l a bondad de p a B a r l . . . - B i o dice 
una honnana muy amable, conduciéndome A un 
saloncito »t)briaincnto decorado.—Daré m tarjeta* ív la 
madre secretaria, porque la madro supenora no ae 
encuentra en la casa... 
—Oomo usted guste... 
—Oon su permiso... 
—Usted lo tiene.. 
El cronista echa una ojoa«la & sn alrodid» r, v 
oepocialmonte & las citrinas, donde Jiay bulloe Ira-vitó á na banquete A las autoridades. 
Después pe celebró nn té á bordo del buqtie , 
almirante, invi tándose á eincuenta persona». 1 ^ d* h ^ n ^ é "nprrnta hecfcOfl en el conven 
Olvidóse de invitar al Avuntainiento, no ta y A'^ revelan un depurado guste. También ,KI 
obstante que fe» corporación ha agasajado mira qnoe cmintqa cuadn» <lo anmto roligioeo, qu 
giandementc 6 los marinó». . ¿ w k n do lae paredes, y sobre todo, U paz, e 
E l .dc.al.lc manifestó al cónsnl qne, en v*-1 fiit,n,!o ^ m ^ ,m, (plW • 
ta do esc desaire qne se hacía á If» corpora- „ 1 / i J . 
ción, no m\mtto al té , por lo qne e l c ó n s í l 1,CUit 01 c*pínlu ^ BO6l«J»l0fl * < * * ^ • 
ampl ió sn invi tación incluyeiulo a! Ayünttt- Kn ,'1 dintc^ ^ ^ 'ai0rtft w)'m xm* 
mienta oaeíia, 9 0 M aitoaa, oon háJntoe asiüe»,,. 
—iTJsied perdonará I 1x3 he hecho esperar il«m.-v 
siado... 
— Do ninguna manera... ¿Es usted la madre so-
crotaria? 
—Sor Mana, servidora de usted... Supongo que 
deeca usted esiaibir algo-do esta lutmildo casa... 
—En eicr-to, madni, y p] noiabru del periódico e§ 
una garantía do Jo quo yo ho de decir.., 
—-ll>eedo luegol Kosotras no tcnomoe pcriédicoei 
ixro cí>iH<^n<w Ki. DKIIATK, (jm* es do «los buenot».,, 
—For.loi intención, sí... 
.—Puce nada..., progunlo..., pregunto ustod cuan* 
to quiera, quo nosotras le. hemos de dar cuanto» 
datos pida... 
BIT María sonríe, mostrando « u rosero bondado: 
s o , poefectamento encuadrado p o r la tooa bkmea. 
—¿Cuántos muchachas tienen ustodos ahora?... 
—Vnaa doscientae... Las tenernos divididas en doí 
secciones: «píeservadaa» y «corrigendas»... En el 
petmor grupo liguruu la« nietioe iiervertídas, las quf 
cayeron una voz, sm vivir roalmento ia vida ora» 
puk*a... 
—¿Y cómo llegan hasta 'aquí ^«tas infoliccrf? 
—Le diré á usted... Unas n o B las e n v í a n d q l Go-
bierno civil; otra«, fle^gan A cualquier hora del día 
ó de l a noche, y otras vienen dlrectamonto dol Hos-
pital... 
—¿Dd Hospital'?... 
-^-Sí, señor... Todae laa mañanas van dos herma-
nas á San Juan do Dios oon ese objeto, y do la« 
quo dan l o s médicos do a l t a auelen traer tree 4 
c u a t r o , libniiKlobis á(i retorno á la «mala vida»... 
Llegan, so los viste, ÍO las metruye, m loe tía á 
esoogor oficio, EO l a s purifica do cuerpo y do alma, 
y a l poco 'ííempo, ¡doscrmocídajH idéa lo ustedI 
•^-¿Y no temen ustedes u n a agresión, una falta 
do pe«pet<>?... 
—Alguna voz ha sucedido... ün caco aislado...; 
pero l a T e í l u x i ó n y . la paciencia lo haocn todo. Ya 
ve U f i , a<|uí iu> li»y caotigof do pinguna clase, 
ni cuartos'd* cncienv, ni peuitcucia en la comida... 
; >, ida! Y, sin .emim-gO... ¡tíon muy buenas chi-
c a s ; la oración y el trabajo las-lmntdjguran on poco 
tiempo?.. VerA usted In vida que hncon. So levan-
tan á lasfcinco y media -do la mañaník Oyen su 
misa y d e s a y u n a n , 
—Chocojato... 
—IJuas vwcs, y wpa do n-ttoa otrae... Después, 4 
loa talleros, q u e , c o m o sabo »-. u*\, n o n vanos: de 
ropa blanca, do' planchado, do lavado, do bordad", 
etc., ote. Lila quo hacen trabajo más fuerte, como 
el lavado,, toman á media mañana un segundo 
ayunó. A las doce en punto comen. Sopa y u n tojie» 
cocido con earne... No h a y vino ni postro. Pan, sí, 
á discroción, gracias á Dios. Terminada la comida, 
van al recreo en k» patioe que tiene la caea, guar-
dándose siempre una completa separación entro loa 
d o s soeckmee á quo antes m© referí, y oí trabajo 
le nuevo, hasta loa ocho, ou que cenan un plato 
do legumbres y otro de carne. Bezan mis oraciones, 
y á ine nueve á descansar... 
-¿Y loe que vienen por la noche?... 
-Bfegm hasta la puerta, acompañados del sore-
no; so los obre y •• nada más. Durante unos díoa 
las observamos detenidamente, y aogúo lo qiM r» 
sulla de eso examen, las llevamos á la soccida do 
«preservadas» ó á la otra... 
—¿Y hay limitación de tiempo para pcmiancccl 
n el Asilo? 
—Ninguna... ¡Con decirle & usted quo tenemofl 
muchachofl hace diez añosl La mayoría, no; apren-
den bien un oficio, y cuando lo d o r a i B o n , so colocan 
fuera, ganándose honradamonto un buen jornal j 
nociendo, por decirlo así, á otra nueva vida... iSi 
supiera iwtod cuánta» hay en eirtablenmientofi co-
nocidísimos en Madrid, dondo figuran como mode-
loa do laboriosidad y d o honradoz I . . . 
Hermosa obra la do ustedes, madre!... 
—Obra nuestra, no; do Dios..., que nos protege, 
nos ampara y no nos al)an<iona nunca... tYa v< 
1 M Fi> Asilo vivo <?e n\t trabojo; careco do for-
;nn, y paga su cOntribueión indurtrial, oomo si 
IO íuceo, tul convenU)... Algunas aliñas piadosas noa 
soconiont pero la tato, por no dc«iv el todo, 08 oí 
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>abaK) do loe tallore»: ropa blanoa, génen» do 
plinto, ornamentos, boixlados, oquipoe, medias, «» 
luolas, rooordatorios, tarjotaa, volantos, papol do 
SBcribir, chocolato...; todo, como usted comprondo 
rá, muy barato, con un pequeñísimo bonoficio, por-
|ue nasotras no tenomoe tiendas, ni viajantes, ni 
JfcuncioB, ni medica de propaganda. Buona clionto-
ja, otjo sí; la luíanla Isabel nos honra frecuonto-
fcjonto con su visita, y otras porsonaa do la familia 
Joal, tambión... ¿Quicio usted vor nuestra Exposi-
ción do bonlados? 
—iCon muellísimo gusto! 
Sor María so pone do pió, y atravesando un largo 
jorrodor, que da & un iardín, ino lleva á un stvlon 
yrando, donde varias señoras examinan las difo-
pontos laboixxí allí expuestas. Hay trabajos roalmon-
to noliíbloa por todos estilos. Una muchacha ospiga-
lla, do voiko trigueño, vistiendo un humilde trajo 
fle percaJ gris y calzando unas alpargataa do idón-
ftco colorí m cruza con nosotros, saludando resiKt-
luo&ainento, poro con i)erfccta naturalidad y dcs-
—¿Es una do las asiladafi?—lo pregunta en voz 
iaja el cronista (a la religiosa. 
-pSi, señor... ¿No lo parece, vordad?... 
—En efecto, ¿quión soapocharía que esa mucha-
Jha?.. . 
—Ya lo dijo 4 usted antea que aquí eo transfigu-
Tan... 
—Mejor serü decir Iqno resucitan!... 
«Curro Vargas» so despide por fin do la oxcelonte 
">©Iigi(wa, cuya amabilidad y cuya bondad ha pueo-
io & pruelia en un intoi-rogntorio inacabíiblo. 
j-Una última y definitiva pregunta, madre... 
—La quo usted quiera... 
—¿Quién cuida & estas muoha-chas, quién guisa 
para ollas y atiendo al servicio do la mesa y les 
Jirvo?... 
' Sor María sonrío de nuevo, adivinando mi aaom-
bro. 
—Pues... nosotras. ¿Qué mayor orgullo?... 
—|Y qué abnegación!... 
—Yo quisiera enseñarle á usted los tallorce, quo 
las viese usted trabajar en sus laborea; poro..., fran-
camente, un caballero joven..., i mo pareo» poli-
Kroeo!... ¡La verdad 1 Conviene quo oeoa oepíritus 
loscanson exclusivamente on la oración y en el pro-
pósito do la enmienda. ¿No le parece íi usted?... 
Y tCurro V jijas», media hora después, con los 
ojea fijos on lu lejanía quo se descubro, & toda luz 
y á todo cielo, desdo ol paseo de Rosales, hubo 
do sumergirse en una breve meditación. 
La Caridad redentora..., espíritus heroicos, tem-
plados on la fe, quo voluntariaiuento bucean on ol 
lodo sin mandiurso, para sacar del cieno á las 
víctimas do la miseria, á las maruladas por ol vi-
cio, & las infelices & quienes devora un remordimien-
to, ¡acaso una enforraodad nnuseabunda!, y on cu-
yas frentes, puso la sociedad egoísta y sin entrañns 
un afrentoso estigma, para cerrarles todo camino 
do redención!... lY á estas grandes obras sociales 
regatea méritos el sectarismo, y en nombro do la 
libertad y del progreso humano, ee pretende impedir 
quo vivan, fructifiquen y ee desarrollen catos Ins-
titutos religioaoa, cuya labor útil y práctica catá 
á la vista, so traduce en hechos, oon toda la fuerza 
do lea bochos mismos! 
¿Para qué sirven las Congregaeionos, 3r. Cana-
lojaa?... Socularicomoe la contestnción, valga la fra-
se; aquilatemos el coeficiente do utilidad social quo 
las fbermanas trinitarias», pongamos por OMO, re 
presentan, y busquemos en un Stoin, on un Wanl, 
on un Durkboim, on un sociólogo moderno cual-
quiera, el valor enormo do una institución que re-
genera elementos sociales negativos, transforrain-
doloe, mejorándolos y reintográndolos á la actividad 
social y & la producción, dentro do una perfecta 
vida civil... 
Esto no lo ignora, no puedo ignorarlo, ol seño. 
Canalejas. Por eeo su ley do Asociaciones, sobre 
otros pecados, tiono uno fundamenttil, que han de 
roconooorlo todas las personas de sereno juicio, soan 
cuales fueren sus idoas religiosas: leí gran pecado 
do la injusticia! 
CURRO VARGAS 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TELÉGRAFO 
L a C o p a S a b a d e l U 
SABADELL 12. 16,15. 
Entre los aficionados á los deportes reina 
gran entusiasmo ante la proximidad de los 
impor tan t í s imos partidos de foot-ball que 
se celebrarán para disputar la Copa de Sa-
badell, y en los que t o m a r á n parte los p r i -
meros equipos de Ca ta luña . 
Contra un acuerdo do la Comisión provincial. 
VALENCIA 12. 17-
E l gobernador ha recibido una instancia, 
suscrita por el Ayuntamiento, en la que se 
pide que sea retirado el acuerdo de la Co-
mis ión provincial, en v i r t u d del cual se de-
clara puerto á Collet. 
La petición, que fué entregada al gober-
nador por las Sociedades obreras, se funda 
en que semejante declaración lesiona los i n -
tereses del puerto de Valencia y el de los 
obreros cargadores. 
Ejercicios de tiro. 
PALMA 12. 18,15. 
La escuadra inglesa ha practicado en al-
ta mar ejercicios de t i ro al blanco, dispu-
tándose el premio ofrecido por el almirante 
ing lés . 
Una contraorden. Descontento. 
FERROL 12. 20. 
E l júbi lo que causó aqu í ayer la orden 
telegráfica disponiendo que el Princesa de 
'Asturias entrara en este puerto para hacer 
sus reparaciones se ha cambiado en un des-
contento general, porque se acaba de reci-
b i r una nueva orden mandando lo contra-
r io . 
E l vecindario se propone realizar un ac-
to de protesta. 
Muerto en riña. 
ALMERÍA 12. 23,45. 
Comunican de Adra que al dirigirse á su 
domicil io Nicolás Parrón Suárez , encontró-
se con José María Manrique, cargado de 
leña. 
Creyendo el primero que los maderos eran 
de su propiedad, entablaron ambos una dis-
cus ión , que degeneró en r iña sangrienta, 
•pues el segundo infirió á Pa r rón dos heri-
das en el vientre, produciéndole la muerte. 
Manrique presenta dos heridas, una en 
la cabeza y otra en el hombro. 
Visita de Inspección. 
ORENSE 13. 23,25. 
Han Helado el jefe de Sanidad m i l i t a r 
de la región, Zapico, y el subinspector Es-
trada, para pasar una revista de inspección 
é n los nospitales, acompañados por el d ipu 
tado Taboada. 
Han visitado el Hospital Provincial, elo-
giando el estado del mismo y el tratamiento 
flue se da á los soldados. 
Conferencia de Burguete. 
V i c o 12. 23,10. 
E l coronel Burguete ha dado una confe-
rencia en la Sociedad del Gimnasio, sobre 
¿1 tema de la pesca en Galicia y Canarias 
jante el porvenir de Marruecos. 
Asist ió una enorme concurrencia, que le 
ap laud ió mucho por la forma documentada 
como t ra tó el asunto, que es tan interesante 
•para este país . 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR TELEGRAFO 
POP tas v fo i intas d a l a g a l e r n a . 
HENDAVA 12. 21. 
Se ha celebrado un festival á beneficio de 
las familias de las víc t imas del ú l t imo tem-
poral de la costa cantábr ica , asistiendo á Ta 
fiesta notabilidades francesas y españolas , 
los diputado^ y senadores de la región, el 
cónsul de E s p a ñ a y representantes de la 
Prensa. 
Por la noche se celebró una velada cbn 
el concurso de artistas de Pa r í s , durante la 
cual se hizo una cuestación, recaudándose 
gran cantidad. 
E l g r i s ú . 
DüISBURGO 12. 
En las cercanías de la ciudad, en una mina 
de carbón, ha ocurrido una explosión de 
gr i sú . 
Murieron cinco mineros. 
Se desconocen las causas del siniestro, 
Q u a r n i c l ó a q u a c a p i t u l a . 
MARPA TEXAS (Estados Unidos) i r . 
Después de reñido combate entre la guar-
nición de Ourinaga y los insurrectos, la 
primera capi tu ló , en t regándose á éstos , quie-
nes se adueñaron de la población. 
Eas tropas federales tuvieron cinco muer-
tos. 
Un ampr4s t i toa 
LIMA 12. 
E l emprés t i to que ha sido aprobado por 
el Senado es el ae seis millones de libras 
esterlinas, en vez de diez millones, como se 
comunicó anteriormente. 
E N E L E L I S E O 
Consejo de m i n i s t r o s 
POR TELÍGRAPO 
L o s m i n i s t r o s r e u n i d o s . 
PARÍS 12. 14. 
E n el Consejo de ministros celebrado esta 
fcañana en el El íseo, bajo la presidencia del 
fer. Fall iéres, el Sr. Poincaré enteró al presi-
dente de la Repúbl ica y sus compañeros de 
Gobierno el estado en que se hallan los asun-
tos de Marruecos y Oriente. 
E l ministro de Inst rucción manifestó que 
tan sólo un Sindicato de maestros de prime-
ra enseñanza y algunas secciones sindicalis-
tas han acordado no acatar la orden de d i -
solverse, añadiendo que se pondrá de acuer-
do con su compañero de Justicia para adop-
tar las medidas que haya menester. 
E l ministro de Obras públ icas par t ic ipó 
que se había iniciado una suscr ipción públ i -
ca á favor de las v íc t imas de la explosión 
ocurrida en la mina de Clarence. 
En el acto se suscribieron por 5.000 fran-
cos cada uno el presidente de la Repúbl ica 
y el Gobierno. 
L o s m i n i s t r o s y l o s m a e s t r o s . 
PARÍS 12. 14,50. 
Pase por muy verosímil que las medidas 
acordadas esta m a ñ a n a en Consejo de minis-
tros contra los maestros de primera enseñan-
za, que no han acatado la orden de disolu-
ción dictada por el ministro de Ins t rucc ión 
respecto á los Sindicatos, no irán dirigidas 
más que contra el Sindicato del Sena, por 
«er la actitud de éste la m á s reacia, pues pro-
pónese , al parecer, organizar y concertar la 
resistencia. . , 
La mayoría ile las secciones que integran 
f6s demás Sindicato» (doce) están, ea efec-
4p, disueltas ya* 
Marruecos 
POR TELÉGRAFO 
No s a b s m o s n a d a . 
PARÍS ia. 17,15. 
Noticias recibidas en los periódicos, y pro-
cedentes de Tánger, dicen que ha sidt) sor-
prendido un destacamento español . 
C r u o s r * á C a s a b l a n c a . 
TÁNGER 12. 
Esta noche zarpará , con rumbo á Casablan-
ca, el crucero Duchayla, con objeto de tomar 
á su bordo al general Eyautey quien hará 
una visdta á los puertos del Sur. 
L a P r e n s a ffranossa. 
PARÍS 8. 25. 
Los diarios comentan la conducta de los 
cónsules españoles en Marruecos, pidiendo 
al Gobierno francés que intervenga de uu 
modo inmediato y enérgico, solicitando.de 
Madrid su revocación. 
Excelsiar dice que si E s p a ñ a tuviese un 
gesto caballeresco sería la primera en reco-
ger sus frutos beneficiosos. 
Le Gaulois está convencido de que el Rey 
Don Alfonso hará lo que crea necesario, y 
que el Gobierno de Madrid da rá instruccio-
nes de acuerdo con lo que ocurre, para dete-
ner el conflicto ya de por s í grave. 
Le Matin dice que ha rá unos ocho d í a s el 
Gobierno francés dir igió una enérgica nota 
al de Madrid respecto á la acti tud de los 
cónsules . ¡ 
Según Le Petiti Parisién, el Sr. García 
Prieto anunció el martes á M . Poincaré que 
había llamado á dos de los cónsules . 
R a f u o r z e a p a r a M a n g l n . 
TÁNGER 12. 
Comunican de Rabat, con fecha g, que una 
nueva columna marchará á Marrakehs á re-
forzar la del coronel Mangin. 
D e t a l l a s d a u n a n o c i ó n . 
PARÍS 12. 10,30. 
Se reciben detalles de Mazagán , con fecha 
io; sobre la toma de Marrakehs por las tropas 
francesas. 
E l día 7, á las ocho de la m a ñ a n a , en t ró 
una columna volante con el coronel Mangin, 
yendo directamente á Dar-el-Magzen, donde 
E l Glaui y Metuguisi le entregaron á los p r i -
sioneros en buena salud. 
E l cónsul M . Maigret y el oficial M . Ver-
let-Hanus, dieron las gracias á Mangin . 
E l Hiba logró escaparse bajo un disfraz. 
E l grueso de la columna llego por la tarde, 
acampando en los alrededores de la ciudad] 
en una posición que domina Marrakehs. 
La población salió á su encuentro, mani-
festando su sumis ión . 
M á s t r o p a s á M a r r u a o o s a 
PARÍS 12. 17. 
Dice La Liberté que el Consejo celebrado 
esta m a ñ a n a en el Elíseo, opinó con unani-
midad que es necesario mantener la ocupa-
ción de Marrakehs, acordando poner á dispo-
sición del general Lyautey tres batallopes 
más con obieto de poder tener más expedito 
el camino desde dicha plaza hasta la costa. 
EN C U A R T A P L A N A i 
DE ALHITCEMAS. E L DIA EN E L AYUN-
TAMIENTO. R E L I G I O S A S . BOLSA D E L 
TRABAJO, E S P E C T A C U L O S . 
L A P O L Í T I C A ^ D E I ^ J g l D A 
I m p r e s i o n e s del d í a 
De la guerra vuelve el conde, 
de la guerra vencedor... 
Vencedor lo mismo que César. E l pre-
sidente del Congreso varió un poco el pro-
grama del grande hombre romano. 
Este: «fué, v ió y venc ió .» Romanones: 
ufué, c o m i ó y v e n c i ó . . . 
Después de vencer vo lv ió á comer él. 
Pero antes de vencer había prometido 
que c o m e r í a n todos otros dos años . A eso 
equivale asegurar que el partido liberal 
bajo las órdenes del S r . Canalejas, dura-
rá aún en el Poder dos a ñ o s . 
V . ¡ cátate á los liberales santanderinos 
unidos como un solo hombre! ¡ P e g a d o s 
con miga de pan.. . / 
E n las guerras... guerras se apunta al 
corazón. 
E n las guerra1; pol í t ico- l iberales se dis-
para al es tómago. 
L a verdad es que todo esto... ¡ e s to -
maga ! 
• 
E l Consejo de ministros celebrado ayer 
fué un Consejo de rayadillo. Una especie 
de lectura de la dolara de Campoamor: 
Nada de nada, 
nada por nada. 
¡ E x p e d i e n t e s , expedientes y expedien-
tes. . .! 
¡Consul tas , y consultas, y consultas... I 
No hay quien consulte como un gober-
nante liberal... para después acabar por 
hacer lo que le venga en gana. 
Y por lo que atañe al expedienteo, á 
veces en ello se emplea más gente, tiem-
po y dinero que en ejecutar el objeto de 
tanto papel, tanta tinta, tanta firma y 
tanto balduque... 
Só lo que si no existiera el expediente, 
¿para qué servirían esas legiones de em-
pleados en tod-o linaje de oficinas que car-
gan y oprimen al presupuesto, pero que 
así viven y beben? 
Y . . . Í£ propósito. 
Todos convenimos en que la empleo-
manía es una calamidad española. ¡Cier-
tamente! Pero luego media E s p a ñ a pide 
ampl iac ión de plazas al finar cualquier 
genero de oposiciones y e x á m e n e s . Y los 
periódicos apoyamos esos ruegos; y los 
interesados nombran Comisiones y visita-
dores, y los ministros acceden de aburri-
dos ó comprometidos. 
Recuérdese lo que acaba de pasar. 
No obstante lo Qual, mañana ó pasado 
volveremos á tronar contra la burocracia 
y á pedir economías en los presupuestos. 
E n Francia se ha puesto de moda ha-
blar y escribir acerca de el peligro espa-
ñol . ¡ H a s t a dos novelas van publicadas 
con esa tesis! 
¿Qué es eso del peligro español? 
Pues que dicen los franceses que ellos 
ho.n conquistado y mantienen á Argel, 
y los españoles son los que van allí, y 
trabajan y se llevan el comercio, la indus-
preferentcmenle sobre los colonos españo-
les ó italianos. 
¿O es que ajueren quedarse en Francia 
y medrar en Argel? 
Pues á raíz de esta campaña literaria 
contra nuestra Patria, M . Dclcassé , repre-
sentación en el Ministerio del partido co-
lonial, envía a l Mediterráneo todos los 
acorazados de la escuadra del Norte. Con 
esto tiene á pocas horas de Marruecos la 
Repúbl ica , nuestra vecina y aliada, 18 
acorazados, de ellos, seis Dreadnoughts, 
los cuales, con los cruceros, torpederos, 
sumergibles y submarinos, constituyen 
una flota muy superior á la de cualquier 
otro Estado europeo, y confiere á Francia 
el disputado dominio y supremacía del 
Mediterráneo. 
¿Lo tolerarán mucho tiempo Alemania, 
Inglaterra é Italia? 
Creemos que no. 
Necesitamos que no... 
• 
/ L o que descubren estos m é d i c o s ! 
¡ N o se le ocurre ni al diablo cuando no 
tiene que hacer! 
Ahora han encontrado que los hom-
bres somos más sábulos que las mujeres. 
¡ S i ! Aunque á ti y á mí, lector del sexo 
reo, las mujeres nos hagan más gracia.. . 
pues... ¡ s o n más sosas que los hombres! 
Y tan son más sosas, como que la su-
perioridad del macho sobre la hembra es-
triba y radica en eso: en que aquél tiene 
más sal . . . . 
E l talento más profundo, la voluntad 
más firync, la imaginac ión más equilibra-
da, las fuerzas físicas más vigorosas, los 
sentidos más avisados... todas estas supra-
excelencias del varón sobre la mujer no 
son sino terrones de sal común . 
Verán ustedes. F í jense mucho, porque 
la ciencia médica será lo que ustedes quie-
ran menos clara. 
Aunque se olvidaron de enseñarlo H i -
pócrates y Galeno, la superioridad de 
un ser sobre otro depende de dos cosas: 
de la mayor cantidad de g lóbulos rojos 
y de la m á s copiosa dosis de cloruro de 
sodio, sal de la cocina. 
Donde la mujer goza 322.000 g lóbulos 
rojos, ni uno más , ni uno menos, el hom-
bre usufructúa 500.000; saldo á su favor, 
17S.000. 
Igualito que por lo que á la sal mira. 
Mil ímetro de sangre masci í lea: 5.000 uni-
dades de cloruro sódico . Mi l ímetro de 
sangre femenina: 3 2 2 unidades de sal 
común . 
E s , pues, un caso de salazón diferen-
te, que se obsen'a también en los ani-
males: un pájaro es 7nás salobre que un 
pescado ( ¡ q u i é n lo diría, viviendo éste 
en la mar salada!); y un pez, menos dul-
ce que una ostra. A u n de los órganos de 
un mismo ser, aquéllos son más activos 
y perfectos, como el cerebro, que más sal 
hoseen. 
De todo lo cual yo veygo en deducir, 
probándolo presentaré en.. ' 
hiendo podido llegar á una inteligencia -
ro dadas,las corrientes de coidialidad", uo 
existen entre obreios católicos y patronos 
es de esperar que aquellos serán la basc. j,a* 
ra mt« pionto reine la nm pululad en el tm-
bajo. 
POS TSfcBORAPO 
L a huolga de V l l l a n u a v a de Eas Minas , 
S8VIIAA U . 18.25. 
El gobernador c iv i l ha recibido' noticias 
de Vi l l amu va de las Minas, dándole cuenta 
de haber.se doctorado en huelga 350 obreroH, 
por babel- sido despedido un compaíiero quv 
hacia dos iHaií faltaba al trabajo. 
Despmf-s de algunas confeivnehs eelibra-
das entre las obrcios y los jefes de la Com-
pañía, Be aeordó la admisión de los de&pe, 
dúlos. ' 
Créese solucionado el conmeto. 
L o s t i p ó g r a f o s . 
I'UNTHVKDUA 12. 22,40. 
Huelgan 1<>S típógnifoa, l 'ideu que se les 
concedan nm-ve horas de trabajo, como tie-
nen los del peHódkó E l Progreso. 
Se cree que el conllieto tendrá fácil solu-
ción. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
Ayer se recibieron en el ministerio de la 
r .ohn n'.'1V.11 los siguientes telegramas: 
Uno de) gobernador de ISadajo/., que dice 
que en Jerez de los C a b d l e r o ,, la Sociedad 
de obreros taponeros KI Despertar ha de-
elarsklo la huelga á la S o a s a d internacio-
nal corchera, por negarse A»ta A que que-
dara en dicha población el 20 por 100 del 
coircho comprado en el mismo término mu-
nieipal para elaborarlo. 
Otro del de Lugo, que manifiesta que 
i'nochc su- reunieron los tip'.-grafus y ehi-
uistas para acordar i r á la huelga general. 
+ 
Y otro del de Coruña , (pie dice que en 
El l 'Vnoi se han reunido 'los caldereros 
para tratar de la huelga y de las bases que 
lian de presentar á la Constructora Naval 
la aceptación de las peticiones de lo» obre-
raLo9 huelíruistas pasaron Hsta ayer en la 
C a ^ a S r S Í y celeb^ráS jnuta general 
elTonuugo i ^ r a d L cuenta á los compañeros 
de la marcha de la cues t ión . . 
l o s ocho deten dos en el día antenor luc 
ron' puSlos ayer en 1^ « Í 6 ^ 
otro obrero que fué conducido A 1.1 Comisaria 
ayer mañana por ejercer coacción. 
S o l u c i ó n do u n a h u e l g a . 
H o y quedará solucionada probablem^nle 
la huelga que vienen sosteniendo los obre-
ros de «La Tañera Indust r ia l» . 
Ayer se celebró una reunión entre el Con-
sejo de Adminis t rac ión de dicha Soqieoád 
y la Comisión de obreros huelguistas, paxa 
pactar las condiciones de vohvr al trabajo. 
Dichas condiciones Be retirivu á la admi-
sión de todos los obreros, despulo de los es 
quirols y el abono por «La Panera l n lus-
trial» de algunos dí is de jornal por el tiem-
po que ha durado la huelga, en vez de las 
3.000 pesetas de indemnización que exigían 
los operarios. 
L e a o b r e r o s c a t ó l i e o s . 
Los obreros católicos que trabajan en hie-
rro han concurrido al conflicto del trabajo 
que en los presentes momentos existe eu 
Madrid, con unas bases y una protesta. 
Las' bases deiiiucslrau claranr uto qm 
Lambién en la organización obrera ciistian . 
se detiemkii los derechos del asalariado, y 
da un men t í s á todo el que diga ó piense 
que estas organizaciones son obstruociouis 
tas á la conquista de mejoras y reivindie1. 
cioneg para el trabajador. 
La protesta la han hecho porque entien-
den que prohibir , como lo han péetendidft 
los obreros socialistas al elemento patronal 
que admita cu sus talleres á más obrera 
que á sus asoleados es coartar la libertad u 
oonciencia de los trabajadou-s, pues si en 
el terreno económico coinciden en aspira-
ciones y deseos, pueden discrepar en ideas 
polí t icas y religiosas. 
Estos obreros han celebrado varias entre-
vistas con los patronos cerrajeros, no ha-
LOS INSTINTOS CRIMINALES 
A S E S I N A T O 
y y uuaiiauí e  breve ifMíi 
memoria á la Academia parisiense de M¿* 
tria. . . y el dinero. Añad iendo que lo mis- \dic ina. que el super-h~-¡n},Y6 es c; . X y ' ^ 
¡Payasadas frecen y son m á s de dos mo ocurrirá en Marruecos 
Esto ni es exacto. N i aunque lo fuera 
probaría sino que los franceses no emi-
gran d sus posesiones africanas ni haetn 
nada en ellas. Porque es evidente que si1 das'de molino 
fuesen, y comerciasen, y fa.brá-ascn, y tro- cató l icos . . ,1 
bajasen... cobrarían y se enriquecerían'' 
y mas ae cuatro elucubraciones seudo-
C'entj£tas! 
-fY los que comulgan con tamañas rué 
no admiten los misterios 
R . R . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^^^^^^ 
C A D I Z 
POR T E L E G R A F O 
E l o s n t e n a r i o de l a s O e r t a s . 
CÁDIZ 12. 13,30. 
A las fiestas que se celebrarán con moti-
vo del centenario de las Cortes de Cádiz 
vendrán de Meli l la 800 moros, 600 de infan-
ter ía y 200 de caballería, para correr la pól-
vora en presencia de S. M . el Rey. 
Para la corrida regia se han distribuido 
ya las localidades de la Plaza. 
Diez palcos se han reservado para las re 
presentaciones americanas; en cada uno de 
ellos lucirá la bandera de la nac ióc respec-
t iva . 
F u n e r a l e s . C o n g r e s o p a r i a d f s t i o e . 
CÁDIZ 12. 16. 
Se han celebrado en la iglesia de San 
Francisco solemnes exequias en sufragio 
del alma del Sr. Rodr íguez Guerra. 
En la nave central había sido levantado 
un severo túmulo , al que daban guardia de 
honor los marinos. 
La presidencia del duelo la formaron los 
gobernadores c i v i l y mi l i t a r , el alcalde y 
distinguidas personalidades gaditanas. 
Cont inúan recibiéndose adhesiones al Con-
greso periodís t ico p róx imo á celebrarse. 
I^a ultima recibida es la de la Asociación 
de la Prensa de Bilbao. 
Las Compañías ferroviarias han concedi-
do rebajas en el precio de los billetes de los 
congresistas. 
D e s c u b r i m i e n t o a r q u e o l é g l c e . 
CÁDIZ 12. 16,30. 
En las excavaciones que se realizan en 
Punta de Vaca por inicintiva de la Comi-
sión de monumentos, se han descubierto 
cuatro sepulturas de la necrópolis fenicia 
hallada recientemente. 
E l a r s e n a l d a l a C a r r a c a . 
CÁDIZ 12. 20. 
Los Ayuntamientos de Cádiz, Puerto Real 
y San Fernando han acordado dirigirse al 
Gobierno en demanda de que se hagan en 
el arsenal de La.Carraca las reparaciones de 
los buques de guerra, á tenor de lo dispues-
to por la ley de la escuadra. 
_ Además pedirán que se construyan en el 
citado arsenal buques de la escuadra de se-
gunda categoría . 
D E P A R I S 
POR TELÉGRAFO 
L e s m a n i o b r a s . 
PARÍS 12. 8,40. 
Las grábeles maniobras del Ejérci to fran-
cés han comenzado ayer. 
Hoy segui rán su curso las operaciones i n i -
ciadas ayer, sin simularse, hasta ahora, n in-
g ú n combate serio de importancia táct ica. 
L e a o f i c i a l e s e x t r a n j e r a s . 
PARÍS 12. 17. 
El presidente de la Repúbl ica , M . Fallie-
res, recibió esta tarde, á las cuatro, á los ofi-
ciales extranjeros que segu i r án las manio-
bras militares en el Oeste de Francia. 
Fueron presentados por el coronel de Es-
tado Mayor M . Vigual , encargado de acom-
pañar los en dichas maniobras. 
También fueron recibidos por el general 
Legraud, jefe del Estado Mayor. 
L o s g r a n d e s d u q u e s r u s e a . 
PARÍS 12. 
El presidente de la Repúbl ica ha recibido 
la visita del gran duque Nicelawitz, con el 
cual conversó largo rato. 
l o s grande.^ duques salen hoy en tren es-
pecial para Tours, desde donde se d i r ig i rán 
al campo de maniobras. 
A R C H I V O _ S O C I A L 
El n ú m e r o 33 de Archivo' Social, inapre-
ciable publicación quincenal de la Acción So-
cial Popular, inserta un notable estudio so-
bre un-aspecto grav ís imo de la cues t ión sin-
dical en Alemania, un hermoso trabajo res-
pecto los deberes sociales del ingeniero mo-
derno, y dos sustanciosas ar t ículos de Aznar 
promoviendo la defensa de las Asociaciones 
perseguidas por el fisco en el primero, y en 
pro de la cooperación el otro. 
En el mismo n ú m e r o se aborda muy dis-
cretamente la espinosa cuest ión de los ac-
culeutes. en los trabajos agrarios 
t* parte legislativa el hrteiesaute en 
.'.umo grad«» 
POR TELÉGRAFO 
0 r . . , SAN PIÍTEUSUURGO 12. 
he ha publicado un ukase imperial disol-
viendo la Duina y disjxmiendo que las nue-
vas elecciones se verificarán el d ía 2̂  del 
actual. 0 
La .sesión inaugural de la nueva Duma 
•e verificará el d ía 23 de Diciembre p róx imo. 
L A S H U E L G A S 
L o a m e t a l ú r g i c o s d a M a d r i d . 
Una Comisión de patronos v is i tó ayer ma-
ñana al gobernador para darle cuenta de los 
acuerdos adoptados, que fueron entre otros el 
rechazar la base presentida por los obreros 
relativa a la jornada de ocho horas, as 
como a propuesta por los obreros católicos, 
que solicitan nueve horas de jornada. 2q ñor 
100 de aumento de jornal en las horas extra-
ordmanas, cumplimiento de la ley del des-
canso dominical, protección á la infancia y 
libertad de asociación. . ' 
Eos patronos se reuni rán diariamente á 
las seis de la tarde, con objeto de cambiar 
impreataiea y observar el curso de la huelga. 
Lntre los patronos no parece reinar la ma-
yor unanimidad, pues mientras la Compañía 
ibér ica Mercanti ha concedido á sus obVeros 
lusa, el 22 de H ]a jornatl ^ 
boras, hay dueño de taller que lleva su eŝ  
p m t u de intransigencia hasta el extremo de 
cesar en el negocio antes de acceder á una 
sola pretensión de los obreros. 
Ea huelga cont inúa , por consiguiente, en 
el mismo estado. . ' 
Ayer tarde se ryirnieron nuevamente los pa-
trouos^ ra t iücauüo lá negativa respecto de 
ÜM H O M B R E MUERTO 
En el Campillo de Gil imón y esquina á 
la Ronda de Segovia se cometió ayer tar-
de, á las siete y media, un brutal asesinato, 
que revela el inst into criminal que el vicio 
y el ambiente de la taberna engendra en 
el corazón de algunos hombres. 
U n a c u e s t i ó n p e r s o n a l . 
Hace dos meses p róx imamen te se encon-
traban u.na m a ñ a n a en el mercado de gana-
dos varios individuos, entre ellos Jesús (ion-
zález ( ionzález, de cuarenta años , casado, 
trapero de oficio, y Je sús Fernández García, 
t ambién casado y de cuarenta años , pcceio 
de profesión y domiciliados los dos en la 
Ronda de Segovia, n ú m . 24, casa de vecin-
dad. 
E l segundo cuest ionó con uno de los in -
dividuos que formaban el grupo, por « u 
asunto baladí , tratando de agredirle con una 
cayada que llevaba. J e sús González, á quien 
un ían grandes lazos de amistad con el agre-
dido, salió en defensa, no dejando que Je-
s ú s Fernández consumara la agres ión sobre 
su amigo. 
I ^ i intervenoiórj. oportuna de Jesús Gon-
zález molesta; á su convecino, y cor» c»te mo-
tivo coJt;enzaron á disputar Acaloradamen-
te, íyos án imos se enconaron bastante, has-
ta el extremo de agredirle de obra, dando 
Jesús Fernándea al otro un palo en la cabe-
za. Jesús González sacó entonces una nava-
ja de pequeñas dimensiones, y con ella in-
firió á su contrario una herida leve eu el 
brazo izquierdo. 
Separados por los demás que fonnaban el 
wuoo , el agresor se marchó á su domicilie, 
y el herido, á la Casa de Socorro del distr i-
to, donde los médicos de guardia le curaron 
la herida, calificándola de leve. 
E l a s e s i n a t o . 
LOS MATADORES DE MUJERES 
E L 
DK 
UNA M U J E R HERIDA 
Uno de esos vagabundos, hampones y v i -
ciosos, que siente un horror invencible con-
tra el trabajo y que pretenden v iv i r á costa 
de las mujeres, cometió anoche una de sus 
hazañas en la plata de Antón Mart in , h i -
riendo á una cuñada suya alevosa y vilmen-
te, porque ésta se negó ú darle una canti-
dad que le pidió. 
A las nueve de la noche pasaba por la ci-
tada plaza una joveu de veintiocho años , 
llamada Teófila Serrano Robles, soltera, na-
tural de Sant ibáñez ( I ^ ó n ) , sirvienta y con 
domicilio en la calle de Mesón de Paredes, 
n ú m . 27, tienda, cuando se la acercó un siv 
jeto llamado Cruz Redondo Salvadores, de 
treinta y cvho años , casado con una henna-
na de Teófila y vago de oficio. 
Xnroxhnóse á Teófila, y con la galanterí* 
propia de esta clase de gente, le pidió una 
cantidad, negándose á complacerle y tratan-
do de seguir andando; pero Cruz se p lan tó 
delante de su cuñada , y diciendo acruz y ra-
ya», t i ró de navaja y comenzó á desoargar 
golpes sobr^ la infeliz mujer. 
S! guardia de Policía urbana, número 376, 
que en aquel momento pasaba por la plaza, 
se arrojó sobre el agresor evitando que ccíi-
tinuara descargando navajazos sobro Teófi-
la, que sangraba por la cara. 
Conducida á la Caso de . S o c o r r o del dis-
t r i t o del Congreso, fué reconocida por los 
médicos, apreciándole seis heridas en la cara, 
fcuello, pabellón de la oreja izquierda v 
hombro del mismo lado, calificadas todas de 
pronóst ico reservado. 
Por la mala calidad del arma, la joven no 
quedó muerta en el acto. , , , , 
Después de curada fues trasladada al Hos-
pital Provincial. 
E l agresor fué conducido al Juzgado de 
guardia, donde pres tó declaración ante el 
juez Sr. Cano de Manuel, quedando incomu-
nicado en uuo de los calabozos. 
POR TEI.HGRAFO 
Ayer tarde, á las siete y media, Jesús Gon-
zález, que acababa de regresar á su domici-
l io después de haber ido al Rastro á vender 
unos cachivaches adquiridos por la m a ñ a n a , „, _ ^ ^ ^ ^ -
™ W que » .nujer se haUaU, u„ poco gJQJJJJJ H I S T E H I O 
Con el fin de que tomara alimento, cogió 
un jarro de porcelana, y mientras preparaban 
la mesa para cenar sal ió á buscar un poco 
de leche en un establecimiento p róx imo. 
A l cruzar frente á una taberna, sita en el 
Campillo de Gui l imón , esquina á la Ronda uC 
Segovia, salió de ella Jesús Fernández Gar-
cía con un cuchillo de grandes dimensiones 
en la diestra, y a l doblar Jesús González la 
esquina de la calle, el Fernández le acome-
t ió brutalmente por la espalda, asestándole 
dos tremendas puña l adas de abajo aniba, 
una en la región latero-heoidea con perfora-
ción de los bronquios, y otra en la región 
supra-escapular derecha, que le interesó el 
pu lmón , dándose después á la fuga, lleván-
dose el cuchillo. 
M u e r t e de l h e r i d o . 
Jesús González González, al sentirse heri-
do, se apoyó sobre la pared para no caer 
desvanecido al suelo. Repuesto del desvane-
cimiento, se t aponó una de las heridas con 
un pañuelo , y la otra con ambas manos, y 
con una entereza increíble ante la gravedad 
de las lesiones, por su propio paso recorrió 
la cuesta de las Descargas, calle del Rosa-
r io , hasta la plaza de San Francisco, donde 
la pareja del Cuerpo de Seguridad, compues-
ta por los guardias Evaristo González, nú-
mero 1.365 y Nieomedes Castro, n ú m e r o 
1.374, lo vieron que iba manando sangre, 
aprox imándose al herido para prestarle au-
x i l i o . 
La pareja lo condujo á la Casa de Soco-
rro del distrito de la Latina, donde fué re-
conocido por los médicos de guardia seño-
res Cervera y Mota, apreciándole las he-
ridas anteriormente descritas, calificando su 
estado de g rav í s imo . 
Avisado el Juzgado de guardia, que ayer 
lo era el de la Lat ina, compuesto por el 
juez municipal suplente D . Vicente Cano 
de Manuel, secretario judicial Sr. García 
Inés , oficial D. Benito Cándido y alguacil 
Ramos, se personó en el citado Centro be-
néfico con el fin de tomar declaración al 
herido, diligencia que no pudo terminar 
porque el herido falleció. 
E l c r i m i n a l . 
Jesús Fernández , después de cometer la 
brutal hazaña , se dió á la fuga; perseguido 
por dos guardias de Segundad; llamados 
Bugenio Sánchez, n ú m . 937, y Vicente I ! m-
tista, n ú m . 971, i n t e rnándose en Su domi-
cil io, Ronda de Segovia, escapando de la 
persecución de los guardias por otra puerta 
que la casa tiene al Campillo de Gil imón. 
Cuando el Juzgado se encontraba en la 
Casa de Socorro practicando diligencias lle-
gó al Juzgado de guardia el cr iminal , y pre-
sentándose al otro alguacil de guarcíia, le 
ent regó un cuchillo envainado, diciendo: 
—lome ustez, amigo. Con este alfiler le 
he diñao dos viajes a uno en la Ronda de 
Segovia, y vengo á entregarme. 
—Pero, ¿ le ha m a t a d o ? — p r e g u n t ó el al-
guacil. 
—Me alegrarla que no, pa cuando salga 
de la cárcel arrearle otros viajes ( textual) . 
En vista de lo que decía, el alguacil se 
apresuró á encerrarle en UH calabozo.r 
Cuando regresó el j<iez, le tomó declara-
ción confesándos» autor del asesinato. 
ALMKRÍA 12. 21,55. 
E l asunto de la Delegación de Haei^'ida 
C^uíinúa envuelto en el mayor misterio. 
E l juez sigue trabajando activamente para 
ver de aclararlo, estando decidido á no des-
causar hasta que la verdad resplandezca y 
se conozca con todos sys detalles el suceso. 
En la tarde de hoy fué citado al Juzgado 
para que prestara declaración el delegado 
de Hacienda, D . José Próspero. 
Creíase que eu la declaración del deleg.v 
do, és te dar ía algunos datos que sirvieran 
para i r aclarando este misterioso suceso; 
pero el Sr. Próspero se l imitó á decir ante 
el juez cpie ignoraba todo y que no sabía 
nada de nada. 
Se tiene la seguridad de que el señoi 
juez d ic ta rá nuevos encarcelamientos. 
La opinión m u é s t r a s e in teresadís ima poi 
que se llegue al esclarecimiento de los he-
chos, pues el suceso ha llegado á constituii 




Los alumnos de Ingenieros industriales 
en reunión celebrada, han aceptado el arbi-
traje del conde de Romanones, con la condi-
ción impuesta por sus compañeros de Ma-
drid, consistente en conocer antes de entrar 
en clase las disposiciones ministeriales que 
hayan de dictarse en su d ía . 
E l presidente de la Escuela de Ingenieros 
comunicó esta decisión al gobernador, agre' 
gando que á pesar de sus esfuerzos no ha 
podido conseguir un voto de confianza para 
Romanones sin restr icción. 
Los compañeros de Madrid y Parcelona, 
con quienes conferenciaron, han convenido eu 
igual sentido. 
E l gobernador ha telegrafiado la decisión 
al Conde de Romanones á Santander. 
S A L A M A N C A 
L A I N F A N T A P A Z 
POR TKLÉGRAPO 
SALAMANCA 12. 14. 
Han llegiado, procedentes de Logroño, Sus 
Altezas la Infanta Doña ftuj de Horbón y su 
hija la Princcflila Pilar de Paviera, quie-
nes ptonnanecerán cu Salamanca hasta el 
p róx imo día 17. 
E l recibimiento que se les hizo fué cari-
ñosrísimo y proporcionado á las grandes sim-
pa t í as que aquá tienen. 
L a Princesita Pilar p res id i rá el oertameo 
de belleza que se celebrará en el teatro d? 
Bretón y en el que pronunc ia rá un discurs? 
el insigne ^ramatuigo t>. Jaciatft « e a a v e ^ , 
Añoll-Nüm. 3IC; E - L . D E B A T E 
I í 
Viernes 13 de Septiembre ¿e 1912L 
A OTERO 
rAycr tarde innrchó á Otero el Sr. CVum-
jas, cuya hija lia tenido alguna nu jo r í . i , 
entro de la gravedad de la enfermedad 
kme padece. 
LOS REYES 
E l 19 del actual son esperados en Ma-
dr id SS. M M . , de regreso de su excursión 
Veraniega. 
LOS REPUBLICANOS 
(Anoche se reunió en el Círculo radical, la 
Junta municipal del partido en Madrid, 
aprobando la carta que dirigen al Sr. Le-
rroux, juntamente con los documentos que 
pe acompañan , á fin de que resuelva el 
asunto de los concejales. 
También se acordó que los presidentes 
jfle Comité de los distritos acepten formar 
Í)arte de las Comisiones electorales, si se es invi ta , para favorecer la elección del se-
í ior Castrovido. 
UN COMENTARIO DE "LA EPOCA" 
l l a h l indo del Consejo de ministros cele-
brado ayer, dice L a Epoca: 
• «Ha llamado la atención que en las refe-
¡rencias del Consejo celebrado hoy no so 
haga la menor alusión á los proyectos que 
ha estado preparando durante toilo el w r a -
¡no el Sr. Navarro Reverter. 
l i s esto tanto más ex t raño , cuanto que 
l a coní t ivncia que esta mañana celebraron 
los señores presidente del Consejo y minis-
t ro de Hacienda, parecía responder al deseo 
del ségútidó de enterar al Sr. Canalejas de 
los proyectos de que había de dar luego 
cuenta á sus compañeros . • 
No creemos que haya surgido dificultad 
alguna, porque los Sres. Canalejas y Na-
yarrp Reverter han estado siempre comple-
tamente de acuerdo, sin que hayan logrado 
impedirlo las versiones que caprichosamen-
te han circulado de los comentarios que el 
primero hacía con el Sr. Rodr igáñcz res-
pecto de los planes del minis t ro; pero si 
txo hay dificultad, el silencio que se guarda 
ao puede responder sino al temor de que 
los proyectos produ/.Can mal efecto en la 
¡opinión.» 
1 — — — — ' » • • > e • - • € — — — — • 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Hoy publica e! "Diario Oficial". 
Real orden confirmando en el cargo de 
laudante de campo del capi tán general de la 
octava región, al coronel de Estado Mayor 
D . Luis Irles. 
—Idem concediendo el pase á la s i tuación 
(le reemplazo por enfermo, al oficial tercero 
de Oficinas militares I ) . Miguel Almansa. 
—Idem id . la gratificación de 600 pesetas 
á los médicos mayores D. Diego Naranjo, 
D . Francisco Fernández Victorio y D . Sixto 
Mar t ínez Miguel , profesores de la Academia 
Médico-Mili tar . 
Vacante en el generalato. 
L a vacante producida por fallecimiento del 
geneial de brigada D . Abelardo Arce liane, 
/que ha cumplido la edad reglamentaria para 
e l pase á la sección de reserva, correspon-
itfe al Arma de Infantería en el turno de pro-
porcionalidad. 
Probablemente no será cubierta hasta que 
ino regrese S. M . 
Corridas de toros 
ÍOR TELÚGRAPO 
EN SALAMANCA 
OaBleio y Saona. 
SALAMANCA 20. 5. 
rA la segunda corrida de feria asis t ió nu-
jieroso público. 
E l cartel era seis toros del marqués del 
Saltil lo, estoqueados por Rafael Gómez, Ga-
Üito y Roílolfo Gaona. 
Primero . 
Cárdeno , teroiadito y bien armado. 
Ciunple bien en varas, dando ocasión á 
^pie los espadas se luzcan en los quites, es-
{>ecialmente Gallito, que está bravo y tore-
ro de verdad. 
Gallito" prende un buen par terminando 
el tercio sus rehí le te los , con oos pares re-
jgulares. 
Rafael Gómez ejecuta una brega tranqui-
la y adornada, para una estocada una chis-
páta delantera, que tumba a l bicho patas 
jarriba y proporciona al cañi una gran ova-
ción. 
Segundo. 
¡Negro, t ambién pequeño y comícor to . 
Con poco poder y menos bravura, se acer-
fca tres veces á los del castoreño, resultan-
jflo.el tercio poco alegre por la sosería del 
cornúpeto . 
E n banderillas no oonsiguen diver t i r al 
ttuditorio los n iños rehileteros, y cambiado 
fcl tercio, sale, armado de estoque y muleta, 
é l meiieano Rodolfo Gaona. 
E l bicho está dificultoso; pero el indio se 
Aprieta toreando, y en cuanto tiene ocasión 
fee mete con un buen pinchazo, que le vale 
palmas. 
Repite con otro pinchazo, y termina con 
) ¿ l i a estocada delanlerilla. (Muchas pal-
izas.) 
T e r c e r o . 
Negro. Toma cuatro varas y despena un ja-
Snelgo. 
• Entre Pollo Posturas y Niño de la Audien-
tia banderillean por lo mediano. 
Gallito ejecuta una brega buenís ima. Con 
.fel estoque no tiene tanta suerte, siendo nece-
sario que pinchara una vez en mala parte, 
fecundara con media estocada at ravesadís i -
Ina y terminara con un descabello á la se-
gunda. 
M á s pitos que palmas. 
Cuarto. 
Negro y m á s grande que los anteriores. 
£ o n cuatro varas se ordena cambiar de ter-
fcio, coleando tres pares de rehiletes Vegui-
ta y Alvaradito. 
Gaona hace una faena desconfiada, . p in-
cha una vez y termina con una estocada 
jbaja. (Pitos.) 
Q u i n t o . 
(NegrcK Gallito torea por verónicas y na-
íéarras, terminando la suerte feamente. 
E l saltillo acomete cinco veces á los p i -
ladores, volcándoles en tres ocasiones y des-
benando dos caballos. 
Puestos los pares reglamentarios por los 
banderlHcros de turno, pasa el bicho á poder 
tíe Gall i to, quien torea de muleta ar t ís t ica-
mente para dar un pinchazo, media estocada 
Corta y un descabello al sépt imo golpe. (Pal-
ipas amistosas») 
Sexto . 
Cierra plaza un toro negro que es conde-
nado al tuesten por su mansedumbre. 
Alvaradito y Vcguita colocan tres pares 
_ ^ y medio de banderillas de fuego, y el us ía 
I T prdena variar de tercio. 
Gaona emplea una faena brevís ima para 
Bar una estocada caída, que mata al cornú-
)peto. 
EN SAN SEBASTIAN 
C o g i d a da P o s a d a s * 
SAN SIÍUASTIAN 12. 20,40. 
Con una entrada nada m á s ' q u e regular 
ha celebrado la novillada anunciada pa-
jra esta tarde. 
^ . L r ^"ado. 'áe Pérez de la Concha, no 
í/í îá3 que cu,riPlir en el tercio de varas, 
J^attdo maneurrones al finaj. 
Entre los seis admitieron 23 varas, dieron 
t i caídas y dejaron para el arrastre seis po-
bres pencos. 
E l bravo novillero Posadas fué cogido al 
torear de capa al primer toro de la corri-
da, resultando con una herida en la parte 
superior del muslo derecho," de tres cent í -
metros de extensión por cinco de profundi-
dad, que le ilnpidió seguir toreando. 
Por la desgracia ocurrida á su compañero 
Posadas tuvo que matar los seis con iúpe-
tos el valiente diestro Pelmonte, que indu-
dablemente emocionado por la cogida de 
Posadas y por el nuuho trabajo que por ese 
triste motivo pesaba sobre sus hombros, no 
dió ocasión en toda la tarde de hacerse 
aplaudir con entusiasmo, como la gente iba 
dispuesta á hacer. 
La labor empleada por Pelmonte con los 
seis toros fué la siguiente: 
A l primer bicho, después dé una brega 
desconfiada, le pinchó dos veces, terminan-
do con una estocada caída, siendo cogido 
y derribado, no sufriendo en el percance 
m á s que la rotura de la taleguilla. 
A l segundo bicho le despenó de un bajo-
nazo, oyendo pitos en abundancia, y al ter-
cero, de dos pinchazos y una estocada caí-
da y delantera, volviendo á escuchar pitos. 
E n el cuarto toro empezó toreando bien 
de muleta, pero en seguida se desconfió, re-
¡•ull.uulo ra faena sc-.>ota y aburrida. 
Mató al bicho de un pinchazo, medía atra-
vesada, otro pinchazo y un intento de des-
cabello. 
En el quinto, que era un bicho noble y 
suave, estuvo regular toreando y desdicha-
dís imo con el pincho, necesitando dar al cor-
n ú p e t o media eslocada perpendicular, otra 
media atravesada, tres pinchazos barrenan-
do y un descabello. La pita fué niayúsci:.!a. 
Y al bicho que cerró plaza le mandó al 
desolladero de un pinchazo, una estocada 
defectuosa, otra cu el mismo pescuezo y un 
descabello. ¡ 
Pelmonte fué despedido de la Plaza con 
grandes silbidos. 
EN UTIEL 
F u e n t e s ( E . ) , K a s a í i J o y L a m a ñ a . 
UTIEL 12. 18,10. 
La novillada de esta tarde ha resultado 
buena. 
E l ganado, de Naudin, cumpl ió en todos 
los tercios. 
Kusebio Fuentes ma tó al primer novillo de 
media estocada buena, y al cuarto de un 
gran volapié, concediéndosele la oreja del 
bicho. 
Rosalito se qui tó de encima el segundo toro 
de la corrida, de una magnífica estocada, 
siendo ovacionado y cortando la oreja del 
bicho, y al quinto de dos pinchazos y una 
estocada delantera. 
Limeño dió a l tercer co rnúpe to un p in-
chazo, media torcida, y descabelló al segun-
do intento, y al que cerró plaza lo m a n d ó 
al desolladero de una estocada superior. (Ova-
ción y oreja.) 
El picador Cocheríto ingresó en la enfer-
mería con conmoción cerebral de resultas de 
un tremendo porrazo que sufrió en el segun-
do novillo. 
E l público, que llenaba casi todas las loca-
lidades de la Plaza, salió complacid ís imo de 
la novillada. 
B A R C E L O N A 




Consejo de m i n i s t r o s 
El vSr. Navarro Reverter salió anteayer de 
Madrid con dirección á Vil la lba, á fin de 
esperar allí y unirse con el jefe del Gobierno, 
que venía de Otero para presidir el anun-
ciado Consejo de ministros. 
En el automóvi l del ministro de Hacien-
da hicieron, pues, juntos el viaje de V i -
llalba á Madrid los Sres. Navarro Reverter 
y Canalejas, que llegaron á Madrid á las 
once y media, debido á haber sufrido tres 
aver ías en el camino el coche que los con-
ducía-
A esa hora, pues, comenzó el Consejo, 
que, según referencia dada por el Sr. Ba-
rroso, fué muy breve. 
En primer lugar, los consejeros hablaron 
del asunto de los ferroviarios de Barcelona 
y de la proyectada huelga, informando los 
vSres. Barroso y Villanueva á sus compañeros 
del estado de la cuest ión y de las disposi-
ciones adoptadas, algunas de las cuales eran 
desconocidas de los ministros. 
A cont inuación cambiaron impresiones 
acerca de la actitud que sostienen los alum-
nos de las Escuelas de ingenieros industria-
les, conviniendo en que, si los escolares 
vuelven á las clases, el Gobierno e s tud ia rá 
sus pretcnsiones con verdadera detención, 
pues, lejos de ser intransigente, es tá anima-
do de los mejores deseos. 
Después hablaron de la s i tuación pol í t i -
ca actual y de los proyectos que es tán pre-
parados para ser llevados á las Cortes; pero 
de estos asuntos nada di jo el Sr. Barroso, 
que mostróse algo reservado. 
E l Sr. Arias de Miranda dió un minucio-
so detalle de las materias que con tendrá su 
discurso de apertura de los Tribunales, y el 
Sr. Canalejas manifestó que él irá á San Se-
bast ián para pronunciar el discurso de clau-
sura del Congreso antituberculoso, si se lo 
permite el estado de la hija que tiene en-
í enna . 
E l Consejo aprobó después los siguientes 
expedientes: 
El de cont inuación de las obras de la ca-
rretera de Salamanca á Fregeneda, cuyas 
obras se harán por adminis t rac ión . 
"El de cont inuación de las obras del trozo 
segundo del camino para transporte de ma-
teriales destinados á la construcción del pan-
tano de Guadalmedina. 
Y otro referente al presupuesto adicional 
de estas mismas obras. 
. E l Sr. Canalejas, después de almorzar, re-
gresó á Otero. 
CASTELLÓN 
BAUCKLONA 12. 10,30. 
Esta tarde visitó al gobernador una Co-
misión de ferroviarios de la red catalana, 
presididos por Ribalta. 
E l Sr. Pórtela p regun tó á la Comisión si 
las bases presentadas á la Comuañía ten ían 
carácter de ultimátnm y si el plazo qu<- r»ai-
cedían á la Compañía para contestar c ía la 
ú l t ima palabra que pronunciaban. 
LOÍ obreros le contestaron que sus ¿feasoe 
eran de llegar á un acuerdo, a rguyémloles 
el gobernador que no le parecía un pracetu-
miento de concordia anunciar la hiud^a BÍ 
no contestaba satisfactoriamente la Compa-
ñía á todas sus pretensiones, considerando 
además excesivamente corto el plazo de seis 
d ías que dan á la Compañía para que re-
suelva, dada la distancia que tienen que co-
rrer las bases para que sean examinadas. 
Además , díjoles el Sr. Poitela que el Go-
bierno juega en este asunto un papel muy 
importante, necesitando tiempo para estu-
diar las pretensiones de los obreros y las 
concesiones que la Compañía puede hacer-
les, con objeto de axinonizar á ambos para 
llegar á una solución definitiva. 
IMjoles que el ministro de Fomento es 
tudia ya el asunto, asegurándoles que reba-
bará de la Compañía acceda á las pit.ten 
siones que considere justas. 
Esta idea fué acogida por ?S Comisión fa-
vorablemente, anunciado que en la Asam-
blea que esta noche celebren así lo propon-
drán . 
L a s o s i ó n da l Ayunta in iant** 
BAU-IvLONA 12. IC. 
En la sesión del Ayuntamiento se aprobó 
el cuestionario sobre la sus t i tuc ión del i m -
puesto de coasumos. 
A pesar del anunciq do que los radicales 
se opondrían á la aprobación, és tos lo de-
jaron pasar sin la menor p.-otesta. 
S e a g r a v a a l oonflioftoa 
BARCELONA 12. 17. 
La opinión en Barcelona se halla expec-
tante, esperando lo que pueda ocurr ir en 
la Asamblea que los ferroviarios celebrarán 
esta noche. 
Se ban confirmado oficialmente las decla-
raciones hechas por algunos obreros ferro-
viarios sobre los acontecimientos que se 
avecinan, caso de que las Compañías no ac-
cedan á las peticiones por és tos formuladas. 
E l cenílicto se ha agravado un tanto, co-
mo consecuencia de la publicación de una 
nota redactada por la Junta directiva de los 
terronarios, declarando que hacen cuest ión 
primordial de las bases de carácter general, 
puesto que en ellas se incluye lo m á s im-
portante, que es el aumento de sueldo. 
C o n t i n ú a n loa t r a b a j o s . 
BAUCKLONA 12. 17,25. 
Durante toda la tarde continuaron los tra-
bajos encaminados á encontrar una solución 
que ponga t é rmino á la huelga de la casa 
Arch. 
Ivos obreros pidieron al gobernador su in-
tervención, y el Sr. Pórtela redactó una fór-
mula, que está aceptada ya por la Comisión 
y que esta noche será sometida á la apro-
bación de los obreros. 
B A N S E B A S T I A N 
La explosión del morterete 
POR TELEGRAFO 
CASTELLÓN 12. 13,25. 
Se reciben noticias oficiales de la ca tás -
trofe ocurrida en el pueblo de Vil lafamés, de 
esta provincia, en ocasión de estarse queman-
do una colección de fuegos artificiales, y 
de cuyo suceso d i cuenta ayer por te légrafo. 
Los pirotécnicos que operaban en la plaza 
de la Iglesia son naturales y vecinos de 
Villarreal y se llaman Vicente Bernat y Pas-
cual Bombaj, los cuales resultaron heridos, 
aunque leves. 
tos heridos de poca importancia se en-
cuentran cu sus domicilios respectivos. 
Interrogados los pirotécnicos sobre las cau-
sas de la explosión, tratan de explicarla, d i -
ciendo que tal vez se debiera á ser dema-
siado corta la espoleta del morterete, causan-
te de las desgracias. 
Las fiestas del pueblo, teatro de la ca tás -
trofe, sé han suspendido en señal de duelo. 
Los heridos graves cont inúan en el mismo 
estado. 
A l guardia c iv i l herido en el ojo ha sido 
preciso practicarle una operación para ex-
traerle un casco de hierro. 
E l teniente de alcalde Sr. Torla sigue gra-
vísimo. 
HOY ÜS c m mmm go ES mk LO DE m OJOS 
POR TELÉGRAFO 
NUEVA YORK 12. 10. 
E n San Francisco de California se ha pre-
sentado ahora un caso cur ios ís imo, que es-
t á llamado á despertar poderosamente le 
atención del mundo científico. 
Existe cu dicha ciudad un ciego, á quien 
inút i lmente le han sido aplicados los m á s 
enérgicos tratamientos en persecución de 
reintegrarle La facultau de volver á ver. 
Mr. Harriskon, médico cirujano de Dau-
ver, hizo ün detallado estudio del enfenno, 
y manifestó la seguridad que tiene de po-
der dar vista á su cliente con la sencilla 
sus t i tuc ión de sus globos oculares por tos 
de otras personas cuyo aparato visual fun-
cione normalmente. 
En este sentido redactó un extenso infor-
me escrito. 
. Dada, la dificultad de hallar persona que 
voluntariamente se sometiera á la enuclea-
ción en beneficio del ciego, pensó el atrevi-
do operador en verificar sil experimento u t i -
lizando los ojos de un ajusticiado, ya que 
la muerte natural casi siempre altera las 
oondiciones fisiológicas del aparato de la v i -
s ión. 
Sobre esta variación de su plan p r imi t ivo 
realizó nuevos estudios y llegó á la conclu-
aión de que podían, s in inconveniente, ser 
utilizados los ojos de un electrocutado ó ele 
u n guillotinado, prefiriendo los de este ú l -
t imo. 
Después de terminada su segunda memo-
ria sobre el caso clínico, hubo que esperar 
una ocasión oportuna para efectuar el ex-
perimento, y esta acaba de presentarse. 
Acordada en San Francisco la ejecución 
de un Condenado, el ciego ha dir ig ido á las 
autoridades una solicitud, en que se pide al 
superior consentimiento para la ut i l ización 
de los ojos del condenado. 
A l escrito acomp;/iau las dt>s memorias 
redactadas por Mr . Harr iskon. 
En el caso de que las autoridades acce-
dieran á la súplica de la instancia, el ciru-
jano asis t i r ía al acto de la ejecución. Una 
vez comprobado el estado de defunoión, sa-
caría los globos oculares al ajecutado y los 
pondr ía inmediatamente en una solución sa-
l ina, t ras ladándose con ello á un sanatorio 
p róx imo, donde el ciego esperar ía , y allí 
pract icar ía su curiosa operación. 
Espérase con ansiedad en lodos los cen-
tros médicos de Norte América el final de 
este asunto. 
S A L T O D E AGUA 
C o n f á b r i c a e l é c t r i c a que d a l u z á c i n -
co pueb los , y de h a r i n a s p a r a 10.000 
k i l o s . B n perfecto es tado y s u s c e p t i -
ble de g r a n d e y f á c i l aumento, se 
vende. 
D I R I G I R S E A E8TB PERIÓDICO 
D D I M r P A ENSEÑANZA, flores, pintura, 
r n l i r ! E . O n i corta, encajes, etc., P R O F E -
S O R A DISTINGUIDA, é senoritas.ninas y párvulos. 
S I L V A , 4 I | t > i * a L y d a r a o l i a . 
o i E i E a s r s E 
CARABINERO PROCESADO 
POR TKLEGRAl'O 
U n s u m a r i o . 
ORENSE 12. 20. 
Ha terminado la ins t rucción de la suma-
ria incoada con motivo de la colisión huhi-
da entre carabineros y paisanos españoles 
al tratar estos ú l t imos de introducir en Es-
paña ganados procedentes de Portugal. 
E l hecho ocurrió en el puesto de Siego, 
enclavado en la frontera, y hoy regresó el 
cap i tán Enr íquez , que fué á practicar dili-
gencias. 
E n su virtud, Jia sido procesado' él cara-
binero Joaquín Cid, por lesiones & Santiago 
López. 
E l procesado será traído á esta población, 
donde iugrxesará «n Prisiones militares. 
LIS i r a s DE uimn 
P A R A 
i m m 
yOR T E L E G R A F O 
VSAN SEBASTIÁN 12. 21,30. 
A las diez y media de la mañnna de hoy 
salieron de Miramar en automóvil los Reyes 
y el Infante Don Felipe de Borbón, acom-
pañados del general Rodríguez de Vera y del 
Sr. Ouiñones de León, di r ig iéndose al Club 
Náutico, donde fueron recibidos por varios 
yathvicn. 
La Reina Doña Victoria conversó breve-
mente con las señori tas que habían de tomar 
paite en las regatas, patroneando los balan-
dros, dir igiéndose al embarcadero mientras el 
Rey examinaba los premios. Don Alfonso 
se reunió momentos después á su augusta 
eepoMj bajando al embarcadero en compañía 
de la señorita de Pa rd iñas que había de pa-
Lrui'.ear el Giralda I I . 
Un Viu i canoa-automóWil marcharon al 
Hispania S. M . la Reina, el Pr ínc ipe Felipe, 
el general Rodríguez Vera y el Sr. Quiñones 
de León. 
E l Rey y la señori ta Pa rd iñas embarcaron 
en el Giralda I I . 
La regata dió comienzo con mar bella, du-
rando tres cuartos de hora aproximadamente. 
Los balandros fueron seguidos por el Hís-
panla y por el cañonero Mac-Mahón. 
A las cloce menos cuarto desembarcó Don 
Alfonso del Giralda I I . que fué el primer ba-
landro que te rminó las regatas. 
E l Jurado tuvo la siguiente clasificación 
de los balandros que tomaron parte en la 
prueba: 
Primero, Ddriga, patroneado por Luisa 
P a r d i ñ a s ; segundo, Paquete, por Carmen 
Mazpnlc; tercero, Giralda I I , p o r ' Clarita 
Pa rd iñas ; cuarto, Vic, por Consuelo Machini-
barrena ; (plinto, Patria, por Victoria A m i l i -
bia ; sexto, Papoose, por Carmen H e r n á n d e z ; 
sépt imo, Isabelita, por Carmen Rodrígnez 
Hruzón; octavo. lioharta, por la señor i ta Ar-
tigas; noveno, Lnchana, por Encarnac ión Or-
t i z ; décimo, Guria, por Dolores H e r n á n d e z ; 
undécimo. Tonina, por María Antonia Sama-
niego. 
Terminadas las regatas, SS. M M . y su sé-
quito regresaron á M i ra mar. 
Entonces Don Alfonso concedió algunas 
audiencias, recibiendo al marqués de Castell-
forit á nuestro representante en Cuba, señor 
Gnylán de Avala, v á los duques de Arcos 
y San Pedro de Galatino. 
E l Pr íncipe de Asturias y las Infantitas 
Beatriz y Cristina estuvieron toda la maña-
na jugando en el balneario regio. 
E l p róximo día IQ, por la tarde, emprende-
rán los Reyes su viaje de regreso á Madrid, 
dándose por terminado el veraneo regio. 
E l ministro de Estado subió al medio día 
á Miramar, despachando con S. M . el Rey. 
A l regresar al ministerio de jomada, el 
Sr. García Prieto recibió á los periodistas, 
manifestándoles que en la conferencia cele-
brada por teléfono con el minis tro de la 
Gobernación, le había anunciado el señor 
Barroso qne la hija del Sr. Canalejas con-
tinuaba mejorando en su estado, por cuya 
razón había podido regresar á Madrid , des-
de ("Uoro, el presidente del Consejo, para 
presidir la reunión de los ministros. 
Hablando del conflicto planteado por los 
íeroviarios, di jo que seguían . pract icándose 
negociaciones para llegar á un ar regló y que 
f l asunto presentaba mejor cariz. 
Añadió el ministro que el Sr. Sulles Val-
terra, dueño de un restaurant de Par í s , le 
había remitido óio francos, por conducto de 
nuestro embajador en Par í s , como producto 
de una función que, con la cooperación de 
artistas franceses y españoles , hab ía orga-
nizado en su establecimiento á beneficio ',ie 
las familias de los náufragos del Cautábr i -
co. TA Sr. García Prieto ha enviado al go-
bernador o iv i l esta suma, á fin de que la fa-
ga llegar á su destino. 
Antes de- despedirse de los representan-
tes de la Prensa, el marnués de Alhucemas 
Ies anunció que el sábado t end rá lugar en 
el Palacio de Miramar una recepción en ho-
nor de los congresistas que han venido a l 
Congreso antituberculoso, acto- que se cele-
brará de tres á cinco de la tarde, pues la 
familia real bajará á las siete á la estación, 
para despedir á S. M . la Reina madre, que 
marchará á Madrid dicho día . 
E n el paraninfo del Inst i tuto d ió una con-
ferencia el doctor Codina sobre el tema «El 
Dispensario ant i tuberculoso». 
E l discurso fué muy interesante y prác-
tico. 
Los congresistas, á las tres de la t nde , 
fueron de excurs ión á la Granja Fraisoiro, 
en donde se les obsequió con un lunch por 
Diputación. 
I miento de los recipientes sometidos á pre-siones, que t ambién á los industriales co-1 r respondía por el mencionado decreto ? ¿ Y 
no fué concedida esta inspección después de 
decretada la formación del Cuerpo de inge-
nieros industriHles, cuya reglamentac ión se 
niégan á hacer los Sres. Canalejas y Vi l la -
nueva, para aumentar así el escarnio que la 
creación de un Cuerpo en tales condiciones 
significa ? 
¿ No ha sido este mismo Gobierno liberal 
cjiiien ha concedido recientemente el tíUilo 
de ingeniero electricista á los jefes y oficia-
les de la Armada, aun en contra del parecer 
del Consejo de listado? ¿ H a cumplido el 
Gobierno lo legislado antes de conceder di -
chos t í t u los? 
¿ O es que el Gobierno guarda todas sus 
energías para hacer cumplir la ley á los 
alumnos y elude en cambio su cumplimien-
to cuando de ello pueden beneficiarse los 
institutos armados? ;Es que por ventura 
hay alguien por encima del Gobierno que 
impone su voluntad en beneficio de és tos? 
No trate, pues, el Gobierno de hacernos 
cumplir las leyes cuando es el primero en 
no cumplirlas. 
No diga entonces el Sr. Canalejas que ha 
mantenido el statu quo; no .sostenga, como 
al contestar al alcalde de Bilbao ha hecho, 
que no ha cambiado nuestra s i tuación en 
estos úl t imos años. Lo único que no ha cam-
biado desde el año 1860 es la resistencia de 
los Gobiernos á conceder lo que todos ellos 
estimaron justo,, y si el Sr. Canalejas reco-
noce que hasta ahora nos hemos resignado, 
creemos qne con cincuenta y dos años de 
res ignación hay ya bastante para impacien-
tarse. 
LA COMISIÓN DE ALUMNOS. 
12 Septiembre igi2. 
El pleito dejoungenieros 
C o n t e s t a c i o n e s dol G o b i e r n e . 
He aquí dos sustanciosos párrafos del te-
legrama dirigido por Sr. Canalejas al al-
calde de Bilbao: 
tDesde hace muchos años hay en E s p a ñ a 
ingenieros industriales, y hasta ahora se 
han resignado con su s i tuación. Desde el 
año pasado no quieren resignarse, y para 
satisfacerles hay que modificar leyes y re-
glamentos... 
Toca á los reclamantes, como á todos los 
ciudadanos, cumplir las leyes, y en el caso 
presente sostener la normalidad de la ense-
ñanza. . .» 
Y se completa el conocimiento de las ideas 
del Gobierno con las siguientes l íneas d i r i -
gidas por el ministro de Fomento á los al-
caldes de Barcelona y Bilbao: 
acojo con la mayor benevolencia su 
mego, asegurándole que para el Gobierno 
no hay conflicto, puesto que nada ha he-
cho que altere la si tuación legal de varios 
años.» 
Precisamente por eso, porque no se ha he-
cho nada ó casi nada en favor de los inge-
nieros industriales, que empezaron en 1860 
á formular sus ruegos, es por lo que protes-
tan ahora los alumnos de sus escuelas. 
Nada más ex t raña que esta doctrina con-
servadora (ent iéndase conservadora de los 
actuales pttestos), que sustenta el Gobierno 
para no hacer nada, pretextando que na-
da hizo para alterar el statu quo ac-
tual . Curiosa teoría para los encargados 
de administrar justicia. ¿ E s así acaso como 
piensa el Gobierno resolver las cuestiones 
sociales ? 
Apl íquela , pues, á los actuales conflictos 
y verá el Sr. Canalejas dónde va á parar él 
y su Gobierno. 
Pero vamos á cuentas y veamos si ya cp:c 
el Gobierno nada ha hecho en favor de los 
ingenieros industriales, es cierto también 
que nada ha hecho en contra de los mismos. 
¿ N o era por ventura un Gobierno presi-
dido por el Sr. Canalejas quien concedió en 
IQIO á los ingenieros de Caminos la inspec 
ción de las centrales para tracción eléctrica ? 
¿ Y no disponía entonces, como ahora, el 
Gobierno de ingenieros industriales en las 
divisiones de ferrocarriles? ¿ Y no es á és-
tos á quienes debe corresponder lógicamente 
la inspección de talleres y fábricas, que á 
ellos encomienda el Real decreto de 20 de 
Mayo 1855? 
¿No ha sido este mismo Gobierno ptesi-
4ido por el Sr. Canalejas quien en 191 T en-
comendó a l Cuerpo fle Minas tí reconocí-
• • • Aimm nim 
" G A C E I T A " 
SUMARIO D E L DIA 12 
Ministerio de Hacienda. Real orden apro-
bando las instrucciones para la t ramitac ión 
de expedientes de bajas y exenciones tem-
porales ó perpetuas de riqueza rúst ica . 
—Otra (lisponiendo que el subsecretario de 
este ministerio cese en el despacho ordina-
rio de los asuntos del mismo. 
Ministerio de Instrucción pública y Be-
llas Artes. Real orden disponiendo se ad-
quieran 55 ejemplares de la obra titulada 
Obras éscogidits de García Gutiérrez. 
Ministerio de Fomento. Real orden anun-
ciando concurso para la provisión del cargo 
de verificador de contadores eléctricos de la 
provincia de Granada. 
—Otra disponiendo quede derogada la Real 
orden de 12 de Noviembre de 1907, y qne en 
lo sucesivo no tengan valor las condiciones 
de las tarifas especiales de transportes de 
mercancías por ferrocarril que prohiban su 
suma ó soldadura. 
La de ayer en Madrid fué la siguiente: 
A las ocho de la m a ñ a n a , 19o sobre o. 
A las doce, 27o sobre o. 
A las cuatro de la tarde, 25o sobre o. 
Iva máx ima fué de 30o. 
La mín ima de 16O. 
El barómetro marca 706" m / m . Variable. 
En el Golfo de Genova existe una peque-
ña depresión barométr ica y otra de menor 
intensidad aún, al w. de las costas de Ma-
rruecos {761 mi l íme t ros ) . 
E l tiempo es bueno por toda la Penínsu-
la Ibérica, si bien anteayer se registraron 
algunas tormentas aisladas; el viento sopla 
con poca fuerza, de dirección variable y la 
temperatura se mantiene relativamente sua-
ve ; la m á x i m a fué de 31 grados en Córdo-
ba, y la mín ima , de 4 grados en Burgos y 
Soria. 
POR TELKGRAl-O 
E l r e s a r d de lu v e l o o í d x d i 
ETAMPE .(Francia) 12. 
E l record mundial de la velocidad aérea 
ha sido batido \K>Y el aviador Ecury, que 
recorrió 1.110 k i lómetros , con una velocidad 
media de 78 k i lómetros por hora. 
V u e l o s de T r e s c a r t e s . 
OPORTO 12. 17,30. 
Esta mañana , el aviador Trescartes ha 
probado un biplano Farman, adquirido por 
el diario Comercio, volando .por encima de 
La rada de Leixoes y playas, vecinas. 
Fué un vuelo magnífico, terminando por 
aterrizar felizmente. 
A las cuatro de la tarde efectuará otro 
vuelo en el campo de aviación, con asióUn-
cia del público. 
L a a v i a c i ó n m i l i t a r e n F r a n e l a . 
LOUDUN (Departamento del Viena, Fran-
cia) 12. 21. 
U n jefe del servicio de aviación, que ha 
actuado en las maniobras, ha declarado que 
algunas flotillas de aeroplanos han efectua-
do en algunos d í a s vuelos cuya distancia 
toLal suma 6.000 k i lómetros . 
Estos resultados, según dice el referkro 
jefe, sou maravillosos, hasta el punto de 
que lo> aeroplanos l legarán á suprimir en 
parte la táctica habitual, volviendo ta l vez 
á los tiempos de las batallas en línea, por 
hacerse imposible ya todo disimulo. 
Los alumnos de intercambio 
POR TELÉGRAFO 
V i s i t a n d o l a p o b l a c i ó n * 
BURGOS 12. 18. 
E s t á n recorriendo la población y visitando 
sus monumentos los estudiantes franceses, 
que vinieron á Burgos para sistir y tomar 
parte en las conferencias de intercajmbio 
universitario dados en esta Facultad. 
Los citados estudiantes marcha rán en bre-
ve á su país. 
Esta mañana estuvieron en el Ayunta-
miento, siendo recibidos por el alcalde, quien 
los acompañó galantemente e n s e ñ á n d o k s to-
das las dependencias municipales; desde el 
Ayuntamiento se dirigieron al Musco, cuyas 
salas visitaron detenidamente haciendo calu-
roso elogios cu las otras de arte, guardadas 
en ellas. 
Tur la tarde estuvieron en el palacio de 
la Diputac ión y en el histórico monasterio 
de las Huelgas, saliendo satisfechí.-íímos, de 
sus visitas y de las atenciones recibidas. 
Sollzaciones de B O H 
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100 y 200 
Idem fin do muí., 
íflerr Cn próximo... 
Araortirablo 5 0/0 „ 
Men 4 0/0 
C.lM B. Hipotecsrio España 4 9/0. 
ObllgaeionM: C.E.M.Tracción 5 0/0. 
Caíino do Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid-Ariza 5 0/0. . 
Bdad. Electricidad Mediodía 6 0/0.. 
Electricidad da Chamberí 6 0/0 
8. O. Aeucarora de Esparta 4 0/0... 
Unión Alcoholera Espartóla 6 0/0... 
Aeeltnel: Banco de Esparta ... 
Idem Hispano-Americano 
Id <-'in Ilipotooario do Esparta 
Mom do Oijón 
Idam Jlorrero 
Idem da Castilla 
Idom Esparto] do Crédito 
Idem Ontraí Mejicano 
Idom Eapaflol de! Hfo do la Plata . 
Compartía Arrendataria do Tabaco*. 
8.(1. Azucarera Esparta, Prcíeronlor 
Idem, Ordinarias 
Idom Altoe Homne do Bilbao 
Idsm Duro-Felguera 
Dnida Alcoholera Espartóla 
Idom Ueainera Espartóla 
Idem Espartóla do ExplosiToe 
Aeufrwa d«l Coto de Hollín 
Ayuntamiento de Madrid. 
Obligaciones do 250 pesetas 
Idem do Erlnngor y Compartía 
Idom por rosultaa 
Id. por expropiaciones del interior. 
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T 3RL I JE» O X J I 
POR TEIvlíGRAFO 
¿En qué quedamos? 
PARÍS 12. 13. 
Cont inúan las negociaciones secretas para 
llegar á un acuerdó entre Italia y T u r q u í a , 
siendo muy comentado que no cesen los pre-
parativos bélicos en ambas naciones. 
Italia piensa movilizar un Ejército de 
150.000 hombres. 
O0 , í )0 
oo\m 
0 0 , 0 0 
0 0 ; 0 f 
0 0 , W 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAT 
París, 105,65; Londres. 26.70; Borlín, 131,10. 
BOLSA DE BARCELONA 
Intorior 4 por 100 fin do mos, 85,55; AmortiznhUs 
6 i)or 100 contado, 101,35; Acciones ferrocarril Nortí 
do España, 103,50; Idem Madrid á Zanigoza y 
Alicante, 99.35; Idem Oronfio ú Vigo, 2fi.75; Ido^ 
Amlal neos, 00,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 94,05; Renta fniaicesr 
8 por 100. 92.52; Acciones Riotinto, 2.07a,00; Iden 
Banco Nacional do Méjico. 959,00; Idom Banco dt 
Londres y Méjico, 587,00; Idem Banco Contnd Mo 
jiran^, 403,00; Idom ferrocarril Norte do. España 
489,00; Idem ferrocarril de Madrid á Zaragoza > 
Alicante, 472,00; Idem Crédit Lyonnais, 1.596,00 
Idem Comp. Nat. d'Escpto., París, 1.022,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior esparto! 4 por 100 , 92,00; Consolidado i» 
glés 2 1/2 por 100, 74.18; Renta alemana 8 por lOf 
78,50; Ruso 1906 5 por 100, 106.37; Bra«il 1889 4 poi 
100, 87,25; Idem 1895 5 por 100, 102,00; Uru-
guay 8 1/2 por 100, 74,50; Mejicano 1899 5 poi 
100, 101,50; Plata on barras onza Stand*, 28,81: 
Cobro, 78,87. 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nacional do Méjico, 3PO,00; Idora 
Banco do Londres y Méjico, 229,00; Idem Banca 
Central Mejicano, 165,00; Idem Banco Oriental d( 
Méjico, 181,00; Idem Descnonto aspartol, 102,00' 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 110,00; Tdoií 
Banco Mercantil Voracrtiz, 143,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Banco de la Povincia. 176,00; Bonos h> 
potecarios ídem id. 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE CHILE 
Acciones Banco de Chile, 217,00; Idem Banco Es 
pañol do Chile, 143.00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información de la casa Santiago Rodoreda. V«a-
tura d« la Vc^a, 16 y 18.) 
Tdlegrama del 12 de Septiembre de 
C i i r r t a n t e r i o r C i e r r o de ayoi 
Agosto j Bpbre. . . . €.40 8,32 
Spbre. y Octubre... 6,25 6,16 
Oetubro T KoTbre.. 6,11 6,14 
Novbre. jr Dicbre... 6,18 6,08 
Ycntag de ajer en Llrerpool, 7.001 bilao. 
O T I C I A S 
Hemos recibido el ú l t i m o n ú m e r o de la 
iinportnnte revista de Madrid titulada Vida 
Española, cou el siguiente sumario: 
Noticias y ecos de la semana.—Imagen, 
por Ricardo León .—¿Qué es civi l izar?, por 
Severino Aznar.—Por el qué d i r án , por Pe-
dro María Usera .—Páginas sociales, por Ma-
ría Jesús .—La ciencia y la moda, por Joaquín 
Mar ía .—¿A dónde se nos lleva?, por J. Me-
néndez Caravia, y otros originales amenoí 
y de interés.. 
GOISÁNTESIREYIJANO 
M E J O R E S Q U E F R E S C O S 
P R E P A R A D O S SIN C O L O R A R T I F I C I A L 
A fines de la actual semana quedarán mon« 
tados los aparatos sistema Baudot para la 
comunicación telegráfica entre Madrid y Va-
Uadolid. 
Para terminar el montaje é instruir al per 
sonal en el funcionamiento de aquellos apa 
ratos, i rán á Valladoíid los oficiales de la 
Central Sres. Barajas y Samper. 
Con el sistema Baudot pueden ser trans-
mitidos varios despachos al mismo t icmp« 
por el mismo hilo, y los telegrafistas traba* 
jan con gran rapidez. 
La línea Par í s -Hendaya tiene sistema Bmv 
dot, y lo mismo otras muchas de F r a n d l 
y de otros países . 
La rapidez de las comunicaciones telegrá-
ficas con el citado aparato es extraordina-
ria, por la t ransmis ión y recepción simultá» 
nea y múl t ip l e . 
3331 x x a o j o * - VINO PINEDO 
H05' viernes, habrá en el pasco de Rodales 
extraordinarios festejos, entre los que figuran 
fuegos artificiales, c inematógrafo y concierto. 
Kn los demás d ías con t inua rán las exhibi-
ciones cinematoií iáficas. 
SÍ admiten esqueiat di defunción y onlvonarlo 
en liv¿ imprenta hasta lai tru de la madrugada, 
NEURASTÉNICOS: Vuestra triste depre 
sión nerviosa, que os conduce forzos;iment< 
al abatimiento prematuro, la recobraréis in 
defectiblemente con el empleo de la NFU-
RA STI NA de G. R. Chorro, específico que 
une á los numerosos testimonios médicos 
que hacen su elogio, el mér i to de haber ob-
tenido recientemente la más alta recompen-
sa en la Exposición Internacional. 
Aconsejamos su empleo inmediato para 
evitar los estragos que produce esa agrupa-
ción de afecciones nerviosas. 
Depósitos al por mayor: Sres. Pérez, Mar* 
tín y Compafiía, Madrid; Sres. R . Moncgal 
Nogués, Barcelona. 
De venta en farmacias á 5,50 frasco, y l é 
remite por correo dirigiéndose al laborato-
rio O. R . Chorro, Elche. 
Viernes 13 de Septiembre de 1912. Arion. -Ni im .3 l6; 
D E A L H U C E M A S 
AuiUCHMAvS 7. 
Por causa de los fuertes teniimralcs ciue 
durante cuatro d ías lian reinado en estas 
OOfeta», no& hemos visto privado.-; de la a^is-
ten^ia de nuestros vecinos al mercado en esta 
pla/.a, como de ordinario venían haciendo; 
koy â  iulicion algunos de ellos, Uainando la 
atención, el no Iiaberse visto eut^e los eoiu i i -
rrentes a ijíiniíipio de lys pyblado^ de la mon-
taña , siénflo é^tos los- que cou ijuás. frecuen-
cia asisten á nuestro mercado. 
Interrogados, algunas a»iigo«> sobre este 
particular, me manifiestan que muchos di 
éllos no ^alen de sus poblados duninte el 
Ramadán, , por To penoso que les resulta es-
tar de vñije teniendo que cumplir tan rigu-
roso ayuno, v que para venir á nuestra pla-
za necesitan estar tres días fuera de sus 
casas. 
Igualmente me han manifestado que dr 
las diferentes kabilas fronterizas á esta plaz;; 
ban salido pequeños contin^Liites á releva: 
á los que prestan el servicio de vigilancia 
cu las inmediaciones del río Ker t , circulan-
do rumores por el vecino campo de que al 
terminarse el Raniadán sa ldiúu para aquel 
punto algunos cuntin;;enles, para lo cual 
sr u . ibLii en las jubi las algunas cartas de 
los jefes que en la actualidad es táu en la 
harka, en las que existen en el envío de 
fue'/as; pero que, por otia parte, son (nu^hog 
los trabajos oue para evitar la salida de ta-
le s contingentes hacen los amigos de Es-
paña. 
ICntre los que hoy acudieron i nuestro 
mercado figura uno del poblado do Ajd i r lla-
mado Jamedi-Ikm-Si-Jamú, (a) Moreno, el 
cual me ha manifestado que al pasar por las 
inmediacionct»'del" terreno que ocupa la har-
ka enemiga fué detenido por vanos ind iv i -
duos, que lo condujeron ante los jefes de la 
misma, y que, después de haberle despojado 
de todas sus ropas, fué duramente castigado 
y encerrado en una mazmorra, donde le tu-
vieron tres días sin darle ninguna clase de 
alimentos, al cabó de los cuales le dejaron en 
libertad para regresar á su kabila, desnudo 
})or completo, habiéndole manifestado que 
todo cuanto le había ocurrido era debido .A 
los trabajos que éste hab ía hecho en favor 
de los alemanes (refiérense á los hermano.s 
Mannesmann.) 
E n el vapor correo que HegarA hoy á estr 
plaza, se espera la banda de música del re 
pimiento de Infantería de Mallorca, que des-
de Melilta, viene para solemni/.ar los h st. jo 
que se han de celebrar en honor á la Patrona. 
El Oli Eü EL i 
Junta de asociados. 
La sesión celebrada ayer en el Ayunta-
miento careció de in te rés , aprobándose to-
dos los expedientes que ügu raban para dis-
cutirse en el orden del día» y que eran loa 
siguientes: 
Cinco expedientes aprobatorios de pliegos 
de condiciones referenU s á adquisiciones de 
materiales para sel vicios de l Ayuntamieii lo : 
para la adquisición de uniformes para los 
guardias municipales, y algunos otros de 
escaso in te rés . 
L a s casas saneadas. 
Según los datos oficiales publicados en e1 
ú l t imo número del Boletín del Ayuntamicn-
ta por la Junta técnica de salubridad é ' h i -
giene que preside el señor alcalde, el to-
tal de las casas saneadas en Madrid, con 
afrej lo al bando de 5 de Octubre de 1898 e 
instrucciones complementarias para su apli-
cación,, és decir, que están en absoluto ais-
ladas de la alcantarilla con sifones hidráu-
licos, efectos de descarga de agua y venti-
l adón en los respectivos servicios sanitarios 
é lii},'iénicos, asciende á la cifra de 6.129, 
todas las cuales tienen ya la correspondien-
te placa de saueaiuieuto y es tán exceptua-
das del pago de los diferentes arbitrios que 
por- concepto de insalubridad tiene impues-
tos el Municipio. Placas nuevas concedidas 
durante el mes de Agosto, 75. , 
C i r c u l a r del alcalde. 
K l alcalde ha dir igido una circular á las 
Sociedades de seguros y Uancos de crédi-
to, coniunieándoles (pie con motivo de ha-
ber solicitado del Ayuntamiento varias per-
sonas que se verifique la legalización de sus 
firmas en efecto, en unos casos del percibo 
de cantidades de las Compañías de.seirnros, 
por siniestros ocurridos en sus propiedades, 
V en otros para retirar depósitos constitui-
dos á nombre de tercera persona, y tt nu 11 
do cu cuenta la Real orden de 25 de vScp-
tlembre de 1865, ha dispuesto i n s t a r á di-
cms entidades á qne modilup.en las cbspe 
s doues de sus •. . l anu ulos en V » ^ 
la leiralización de brmas por la Alcaldía, é 
en caso contrario, que obtengan de la supe-
rioridad h' declaración competente para tíU< 
la concurrencia de funcionarios o autorida-
des municipales supla ó sustituya la del 110 
tario en la legali/.ación de l i rnus y autori-
zación para el cobro de cantidades. 
<f 
E n la ú l t ima sesión del Ayuntamiento M 
ha aprobado la comprobación admmistrau 
t iva V técnica del registro fiscal del hnsan 
che oue las olieinas de Investigación . M o n 
por termimula cou M w a6 de Julio ul t imo, 
acordándose se dé tiaslado de dicha reí-olu 
ción á la Adminis t ración de Contribuciones 
de esta provincia, para que si por el nunts 
terio de Hacienda se estim ase < ( nveniente, Éé 
proceda á rebajar d l poi' con que los 
.propietarios de la kona de Iviisanelu- viene,, 
recargados en la t r ibutación en comparación 
con los del ca«sco y eKtrarradio. 
También tomó el acuerdo, previo el infor-
me de los letrados cbnsistoriales y dictamen 
dó la Comisión es^ebfyl de Hnsaiiche, de en-
tablar recurso conteneioso-administrativo con-
tru la Keal orden del ministerio 
da de ic de Julio ú l t i m o , de l a m 
comentarios se Imn hecho en la I v 
do lug»ir á l a publ ieudón de notas'1''?' 
l>or parte del i n i n i : , t e r i o de l l a c i e m i ^ \ * 
Ayuntamjento, Ua y ^ ^ 
Como en dicha Real orden s<e i>ret 
sólo n ali/ar otra nik-va eouipu,i,;ir]( ' ''do, ^ I 
por los t f ^ i i t o d t o g de l a K a c i e n d e BÍ*M^ 
ésbi ŝ -a la qne lije el producto íñu', '"0 
l ( q Q Í d o imponible de las finvas del e ^ ^ 
che, lo que c o n s t i t i M i ía, de eoiiseuU,. ^ i h 
invasión de las ati i b n t i t ) i i c s que i¡¿¿} ^ 
Ayuntamientos de Madrid y Hareelo,,, Vl1 'oj 
ta materia, y la derogación de toda la U^5" 
l.u i o n v igeaí t di I E n s a n c h e , e s por 1 ^ 
h a estimado esta C o r p o f a c i ó n c o m o i k , , ^ 
lanuntc piecisa la interposición del ^ ' l ' 
recurso ( o u t e n c i o s o - a d K n i n i s t K i t i v o ei ^ 
(pie, según noticias fidedignas, han «cnlL^K^V 
N-a m Itú&e parte la Cámara oficial 
Propiciad y vKrias A i o c i a d o n e s ele l y n L ^ B 
ta r i o : ' de las que existen en el baisan!,*^ 
cUa corte. ^ di 
lmpr«nta y estereotipia de E L D E B A T ^ 
2, PASAJE DJi LA ALHAMBRA, 2 
Religiosas 
Santos y cuiíos de iioy. 
Santos Fcli]>o, ^lacrolno, Ju-
•jáu y Ligorio, márlircs, y Han-
U« Eulogio, AmnÜo, VCJICUO 
y Miunilio, confesdixis. 
• 
60 «aria el Jubileo do Cuá-
lenta lloras en la iglesia do 
su Monjius do Vallccas (Isabel 
b Uu'yóliq», 3); 4 las diez, mi-
sa soloinn«, y por la tarjo, i 
Ins cinco y media, estación, ro-
áario, precefí y n s-erva. 
En Je«ÚK, 4 ka diez, misa 
con manifiesto; so IMfelNArl B 
Jafl dwo y ine<iiii, y pm1 la lar 
do, k las cinco, ejorcicioe cou 
Foniióri. 
En ol Cristo do San Ginós 
ídom Id. id., y al anochecer, 
con ojci-cicioai prcxlieaudo doi 
Adrián Manzancdo. 
En San Jos*4, á la.s ochr», mi 
ea de Cumunión para la Arohi-
cofradía do la Santa Faz, 
ejercicio de desagravio. 
En ol Perpetuo Sócono, pM 
la tardo, 4 las seis, empieza 
triduo cr»n motivo dol Coogroso 
Eucarístico; prcdicar4 el padre 
Bornbia. 
En la Iglesia Pontificia, por 
la tarde, 4 lafl seis y media, 
ojercicioa do la Pía üniún de 
San Antonio; Bcr4 orador el pa 
dro Llorona. 
En el Buen Sucoso, (dem 
id., signo el RcpUmnrio 4 Nués 
tra Señora do loe Dolores, •pre-
dicando por la tordo, 4 las 
seis, el padre José María Ru-
bio. 
En la V. O. T. de San Frnu 
cisco (callo do San Bucnaven 
tura), continúa novena 4 lu 
Impresión do los Llagas do San 
Prancisoo, y será orador, por 
la tarde, 4 las cinco, D. An 
gol Nieto. 
En San Mill4n continúa la 
novena 4 Nuestra Señora de 
Guadnlupc; por la fardo, 4 las 
sois y media, predicar4 el pa-
dre D4maeo Fuertes. 
En Iftfc hiervas do María 
(pinza do Chamberí), ídem 4 
Nuestra Señora do la Salud, | 
las Bois; nn padro do la Com-
pañía. 
Ln. misa y oficio son de 
San León. 
Visita í o la Corto do María. 
Nuestra Señora do.los Rcxpo-
tíkiü 60 ÉAh OÍhÉs, 6 do la Sa-
lud on Santiago, San José y 
la1 Pasión. 
Espíritu -Santo : Adoración 
Nocturno. -
"Tift-no: «Sancti' Spiritue».. 
(Este periódico se publica con 
censura eclesiástica.) 
Gran Eelojería de París'rn 
P U E N C O R R A L 59. M A D R I D ! 1 
8 
Llamamos lo afon-
elón sobro es(e nueyo 
Mloj, quosegurauion-
teserá apreoisdo por 
todos ios que ana ocu 
Eaciones lea exige aa-er la hor« Hja do ni> 
cha, lo cual su $on«i-
gue con al iniamo ain 
nooMidad de recurrir 
|f corillaa, oto. 
Esto nuevoraloltie-
ne on au esfera y ma« 
Billas unn composi* 
eión RADIUM.— Ra 
dium, mareria mine-
ral deaeubiorta-hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 raillonos 
el kilo aproximada-
mente, y después da 
muchos eafuerzos y 
irabíjos so hi podido 
conseguir aplicarlo, 
en intima cantldid, 
sobre las horas y ma-
nillas, quo permiten 
E L FANTASTICO Z ^ T X 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una inaravilla. 
Gran facilidad da la Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptaa. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
rn«da «xtrapiano , . . c 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata cea máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. « 40 
lin 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptat 
1 n r 
T r a b a j o s d e r e m i e n d o , d e s d e l o s m á s b a r a -
t o s á l o s m á s l u j o s o s . « G r a n d e s e d i c i o n e s . 
L a s m á s m o d e r n a s m á q u i n a s d e i m p r i m i r , 
p l a n a s y r o t a t i v a s . » L o s ú l t i m o s m o d e l o s 
Q J \ ^ d e l i n o t i p i a s , e n c u a d e m a c i ó n y e s t e r e o t i p i a . 
Imposible producir más 
económicamente y 
mayor perfección ! 
1 u i ! 
, raso, 
I I I Apartado 125.,-Te!.0189/ 
% Palacio de LA GACETA D E L K0RTE Q. 
C a r r e r a s R R i l i t a r e s 
y Naval. Preparación por oficial Sr. Cañizares, ex profesor 
Academia del Coorpo. Academia Nieto, Jacometrezo, 60. 
m m o s TSIIEBES mi « u w 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIGENTE TEÑI, escultor. Valencia. 
INGENIEROS AGRONOMOS 
Prep. Ingenieros d«l Cuerpo. Acad.3 Nieto. Jacometrezo, 50. 
Omnibus á las estaciones 
Por uuservicio para una sola familia y un solo domicilio, 
hasta seis personas y 100 kilogramos de oquipaje, á las esta 
clones del Norte jr Mediodía ó viceversa, tros poaotas. 
Interesa á los que viajtn no confundir el despacho qne tie 
ne osttbleeido esta Casa en l.\ calle de Alcalá, núm. 18, 8r. Ga 
rrouste, con el despacho de las Compañías, por eutontrarse 
grandes ventajas en «1 servicio. 
Avisos: A l c a l á , 18 .—Teléfono 3.283. 
— 
n m m 
Rodamos, Noticias, Ar-
tículos índusti*Iálesy Es-
quelna tie deftTnt'frfn, 
de Novenario y de ani-
versario en todos los pe-
riódicos, con loa mayo-
res descuenloM en 
L A S O L U C I Ó N 
C A R R E T A S , 9 , I.0 
Telefono 1,457 
MADKIO 
Pedid tarifas gratis 
C O M B I N A C I O N E S 
ECONOMICAS . 
PROPAGANDAS . 
E S P E C I A L E S 
PADRE CIRERA 
l a u r e v í s i M líesp: = 
"LA CAMPAÑA DEL RIF" 
P O R 
F E R N A N D O D E U R Q U I J O 
( " C U R R O V A R G A S " ) 
Esta obra, á la que los actuales acoji-
tocimientos del Imperio marroquí prestan 
indudable actualidad, se vende en el 
Kiosco de EL DEBATE, = = 
= al precio de TRES pesetas 
lo p e es y lo p e será" 
wB>~**mm+ •}• MB»» *«»4 *«• 
VELAS DE CERA PARA EL CULTO 
C H O C O L A T E S ^ 
Q U I l r á R U I Z D E G A U N A 
V I T O R I A 
+ *•> 
Coleg io de Al fonso XII de 1.a y 2.a e n s e ñ a n z a , 
d ir ig ido p o r l o s PP . A g u s t i n o s . 
Sanatorio pora los niños so puede II .mar eaíe Colef io por 
la amplitud de sus salones, clases j sitios de recreo j las ex 
célenles condiciones el imito! Ó^Ic .s de la sierra de Guadarra-
ma. Fosee ma^uítloos gabinetes do Física é Historia Natural 
dotados por S. M. Don Ilfonso XIII . 
PÍDANSE R£QLAMENTOS 
Este título sugestivo, correspon-
de á un admirable tratado, en quo 
la pluma del sabio jesuita, padre 
Cirera, da á conocer cosas admira-
bles y curiosísimas, producto de 
un esfuerzo constante, al que auxi-
lian todos los medios de investiga-
ción científtea, reunidos en el Ob-
servatorio del Ebro (Tortora). 
Puede adquirirse en el 
Kiosco de EL DEBATE, 
al precio de UNA peseta. 
MIGUEL DE VAR&ÁS Y C Á Ñ I B Á l 
A G E N T E D E N E G O C I O S 
y h a b i l i t a d o de C l a s e s P a s i v a s 
Cobro de Créditos de Ultramar 
ReprcsenUoión da Ayuntamientos 
A D M I N I S T R A C I Ó N D E F I N C A S 
COLOCACIÓN D E C A P I T A L E S 
C o m p r a y v e n t a do p a p e l de l E s t a d o 
G e s t i ó n de e s p e d i a n t e s e n s o l i c i t u d 
de 
p e n s i o n e s c i v i l e s y m i l i t a r e s . 
Mateo, 16 duplicado, 2.° 
M A D R I D 
i 
OBBAS QUE SE VENDEN 
E H E L 
K i o s c o d e £ 1 D E B A T E 
J . L U C A S I M O S S I t H I J O S 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
PARA R13 JANEIRO, SANTOS. MONTEVIDEO, BüENOS AIRES, 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, I I A W A 1 I . ETC.. ETC. 
P a r a el B r > a & ¡ ! , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s 
Vapor PRO V E N C E el 12 de Septiembre. 
Vapor AQUÍTA1NE el 27 de Septiembre. 
So g a r a n t i z a l a comodidi id, l í m p i c / ; i <• higfione, a l imentos, servic io) , 
rapidez; c o c i n a e s p a ñ o l a y francesa; luz , t imbres , ven,ti ladoics y ^ 
r í f e r o s c l ó c t r i c o s , npai'atos de des inlece ion, camas dt- h i erro , hospital, 
m é d i c o , m e d i c i n a y a l imentos grat i s . P a r a la s e g u r i d a d y tranquilidad 
de los pasajeros , estos buques so e n c u e n t r a n provis tos de potente; 
aparntos de t e l e g r a f í a s in hi los , que les permito es tar c u comunicación * 
con la t i e r r a ó J í u q u c t o c i o e l V i a j e . 
Se contesta l á c o r r e s p o n d e n c i a á vuel ta de c o r r e o , y so e n v í a n pros 
peetos y tar je tas g r a t i s á q u i e n lo solicite. 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o n ú m . I f . Despachos: I p i s h T o w n , nume* 
r o 17, y P u e r t a d e T i e r r a , n ú m . I . 
Dirección telegráfica: "PUMP" « I K S t A I / r A U 
« ® Y A Y ] S í A M E 
La fotografía mejor inatalnda y máa cómoda de Madrid, en 
planta baja, preciosos trabajos y aoonómiooa. Uolduras 7 mar 
oos de todas clases. Han Itt riiardo, 
O B R A S E S C O G I D A S 
DE 
"EL FILÓSOFO m m 64 
Coleccionadas en dos tomos, constituyen 
un caudal de conocimientos, quo instru-
yen tanto como deleitan. 
D e v e n t a e n e l 
K i o s c o d e E L D E B A T E 
Precio de lot dos tomos: CINCO pesetas. 
BOLSA DEL TRABAJÍ 
DEL CENTRO POPULAR CA. 
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha. 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajt. 
Un c o n t a b l e , ordenaeza^ 
porteros, c c b a u í f c u r s i , u n es 
jiuta y o n .guarncccdoi- do au 
t o m ó v i t a e . 
Se rvcsiU. 
Un b w n o f i c i a l , qno twbaj í 
• t o d a clase do mBlalMMOtf 
Inútil p r e s e n t a r l o n m bucníl 




Discursos pronunciados en la vela-
da do D. M. Menéndez y Pelayo. 1 
'<Las Antiguas Cortes y E l Mo-
derno Par lamento» , por M. de 
Bofarull 3 
«Curiosidades de O. L i m l o . . . . 3 
«Los Traponses» , por Elp id ío de 
Mier 6 
«La Reve lac ión» , conferencias del 
P. Benisa, en San Ginés . . . . 2 
«Cantos á la Tradic ión», por Egus-
qnisa , . . . . 1 
«La Trata de Blancas^ por Manuel 
de Cosió 2 
«La Autenticidad del Jáivugui» por 
el Marqués de Camarasa . . . > 
«La Ciencia Tomista», publ icac ión 
mensual por los PP. Dominicos. 2 
«Filosofía de la Bel leza», por Anto-




S e a d m i t e n s u s c r i p c i o n e s p a r a E L D E B A T E 
e n e s t e k i o s c o . 
E s q u e l a s de defunción 
V A N I V E R S A R I O 
Esn IB Imprenta de e s í e 
¡ieriúdiGO $ pasaje de la 
Alhambra, n ú m . 2 ) , has-
ta las tres de ña madru* 
ESPECTACULOS 
P A R A HOY 
COUICO.-A las 6 y 1I2.-SI 
rofnjo amtrillo (2 ao.oi, d» 
ble).— A las 10 y 8[4.—Lf 
reinn del Albaioin (3 Mtô  
doble). 
CF.RVANTES. — A las 10-L< 
fuerza bruta.— A las 11.-< 
i E l onemi(?o de las inujoreí 
j (3 actos, doble). 
RKNAVKNTE.-DeCy ll3< 




j eepcióa Jerónirna, 8).—Doi 
I gr ndos s e c c i o n e a de palien-
| las de 8 l i l i 8 1(2 y de9 1|? 
á 12 li2. Ultimas noredadeí 
' doIss principales marcas ds 
Europay Amér.o i. Todoslol 
días cambio de programa. 
FRONTON OKNTRAL —A 1U 
4 y 1(2.—Primor partido, i 
i% tantos.—Juan i to y Cbi-
rroalde (rojos), contra Fsr' 
míny Larrinaga (azules).— 
Segundo, K 30 tantos.-Alfon» 
« o y .Q . i rc ía (rojos), «ontrf 
Egozoué y Mlllán (aíules). 
F o l l e t í n de E L . D E B I T E (131) 
N i c o l á s 
per CARLOS DICKEHS 
ra ttxlos mis muy amados disc ípulos , una 
madre, Una tía, y hasta pudiera decir un 
tío. 
Por nadie tuvo preferencias sino por 
vuestros dos hermosos hijos y por este pi-
l ludo. Ahora bien, señora, ¿cuál ha sido 
la recompensa de tanta- solicitud y abnega-
ción? ¡ O h ! , la m á s negra ingratitud. E s 
cosa que desalentaría otros corazones que 
los nuestros, que laten sólo para el deber, 
perdonando tantas flaquezas y maldades, 
i A h , Smike, Sni ike! T e prodigué la leclie 
de nuestra común ternura, y tú has hecho 
de modo que esa leche se me agrie en el 
?ora/.ón. ¿ N o os parece, señora? 
— ¡ A h !,*sí, s í , me parece un. . . una. . . 
—No le busquéis nombre, no lo tiene 
tanta ingratitud. 
—Pero ¿dónde ha estado todo este tiem-
po?—preguntó S n a w l e y . — ¿ H a b r á estado 
ncaso con.. .? 
•—i A h !—exc lamó Squeers interrumpién-
dole;—eso mismo me pregunto yo, pero 
él misino nos lo dirá. Dime, hijo mío , 
—añadió dirigiéndose ó más bien revol-
viéndose contra Sin i ko, ¿h:w estado todo 
este ciempo en compañía de esc demonio ¡ 
Je Niek'üby? > 
"Pero ni .pfogtmlasMn golpes pudieron i 
n r r a n c r una nalalna á Smikc, q«e había | 
tenido i i resolución <1 o perecer en la ho-
rrorosa pr ivón í qu^'HKI á volver, -«liles-
^ue prouui.'ciar una »ÍT;iftfbra'Que-^tttfiéraT 
comprometer á su único amigo. Había te-
nido tiempo-de recordar las recomendacio-
nes que le hkiera Nico lás al huir de YoHc-
shire, sobre la conveniencia de guardar 
el m á s profundo secreto respecto de la 
vida pasfida. 
E l pobre Smike tenía una idea vaga 
y confusa (de que su bienhechor podía ha-
ber cometido un gran crimen sa lvándolo 
á él,' crimen que podría exponerle á un 
castigo horrible, y este temor había con-
tribuido á ponerle en el estado de terror 
estúpido en que se encontraba désele que 
cayó en manos de su enemigo esta infausta 
noche. 
Tales eran los pensamientos (si puede 
darse este nombre á las imperfectas visio-
nes qtie erraban en desorden por su debi-
litado entendimiento), que vinieron á asal-
tar el espíritu de vSmike, vo lv i éndose igual-
mente sordo á la persuasiva elocuencia de 
Squeers y á sus procedimientos de int in ik 
dación. 
Viendo inút i les todos sus esfuerzos, l e 
condujo á un pequeño aposento interior 
para que pasara en él la noche, y después 
de haberle quitado los zapatos, el chale-; 
co y ta levita, aseguró la puerta á su sa-
tisfacción para evitar que se evadiera otra 
vez, en el caso de que le quedara alien-
to para intentar tamaña empresa, y le 
abandonó á sus reflexiones en la soledad 
y tinieblas de su cárcel. 
Nadie podía decir, cuá les fueron las re-
flexiones, la desesperación del pobre mu-, 
chacho, cuando recayó en sus pensamien-
tos únicos , en el recuerdo reciente do su 
casa y familia, porque ya había encontrado 
unq co.;.i y otra en la casa y familia de Ni -
colás. E l desgrac iado-entrovoía todo esto 
en una especie de aletnnjíamiento-doloroso, 
sueño pesado y difícil de una inteliggtfMa 
que no "había poTTTdo clcsarollarSc "bajo ol 
régimen ífr emddrules de que iwbíft sido 
v í e t h l a ei> Su primera infancia. 
¡ C u á n t o s años de sufrimiento y mise-
ria sin esperanza son necesarios para esto! 
¡ C ó m o han de enmohecerse ó quebrarse 
esas delicadas fibras del corazón que vibran 
tan prontamente respondiendo á los afec-
tos, cuando no tienen que enviar siquiera 
un eco lánguido de felicidad 6 de amor! 
| Cuán triste y sombrío debe haber sido el 
infausto día en que esa livz.que apenas 
baña el espír i tu , desaparece para siempre 
en las sombras de un eterno crepúsculo ó 
de una noche eterna ! 
Sin embargo, todavía hubiera podido 
levantarse y ver luz, respondiendo á cier-
tas voces amadas de su corazón; pero es-
tas voces tan conocidas y s impát icas no 
podían llegar á él. As í , pues, cuando se 
deslizó á tientas en su lecho, 'Smike ero ya 
la misma criatura desalentada y estúpi-
da que N i c o l á s había encontrado cu el pre-
sidio infantil de Dothcboys.. 
j O A P E T U L O X X X I X 
Donde Smlhe encoerítra «tro amigo, pero este vez 
es fetiz él encuentro, y aprovecha ta ocaslén. 
A la noche, tan llena de angustias para 
el pobre Smikc , había sucedido >mía-ma-
ñana de es t ío lumino^n y pura. E r a el 
momento cu nue la diligencia del Norte 
atravesaba ruidosamente las calles del fch 
lington, aún sHenciosas, anunciando sn lle-
gada coa una señal sonora que hacía el 
conductor con su trompeta. Muy luego 
cesó el Tuido^ -deteniéndose, el veh ícu lo cer-
ca de la a d m i n & r a c ó n 4e Correos. ' J ^ 
No había m á s viajeros (pie un robuc^ 
provinciano de buen porte, el cual, coloca-
do en el imperial con los ojos fijos on la 
gran cúpula de la catedral de San Pablo, 
parecía tan admirado y absorto, que ni 
siquiera echaba de ver el trastorno (pie se 
hacía bájando los equipajes, hasta que 
por fin, abriéndose repentinamente una 
ventana del interior, hubo de volverse á 
mirar, y se encontró con una linda cada de 
mujer que acababa de asomarse. 
-—Mira—dijo el lugareño indicándole el 
objeto de su admiración,—mira la iglesia 
de San Pablo. ¿Qué te parece? 
—qDios mío !—exclamó la mujer;—nun-
ca hubiera creído que fuera ni la mitad 
de alta. ¡ Q u é monstruo ! 
— U n monstruo, eso es; creo que has 
acertado la palabra,—repuso el lugareño 
bajando ligeramente con su amplio sobre-
todo.—Y este otro edificio del otro lado 
de la calle, ¿qué puede ser? Te doy doce 
meses para que lo adivines. Pues no es Otra 
cosa que ¡a oficina de Correos. No arries-, 
gan nada con doblar el porte de las caitas 
para hacer sus gastos. ¿Qué te parece, 
1 ues? E n fin, si son como esta las oficinas 
de Correos, quisiera ver la casa de lord 
corregidor. 
A estas palabras, John Browdie, que él 
era el lugareño, abrió la portezuela, se 
asomó ai interior, y dando una palmadita 
en la cara á miss Price, ya su esposa, 
«e disparó á rcir ruidosamente. 
—¡ Pardiez ! Dios me perdone—ftijo in-: 
dicando á otra mujer;—¡ todavía está dur-
miendo! 
—^No ha hecho otra cosa en toda la noche 
m en todo el dfa de ayer, fuera detíRgtÉiOS 
minutos de vez eu •ct inndo,—contestó la 
dulce companera de John;—y bien hubie-
ra , yo querido ¿pie .hubiera dormido sin 
m t t n u p a ó n nlugunq, poique ¿( (lu.-perta. 
ba de muy mal humor. 
^¿pc .quién 4mbjaban ? 
. JPe , inu ^erbiMia ^ x j m ^ ^ p ^ f ^ s6 
sebe, noro tan -envuelta y arropada, que 
hubiera sido imposible adivinar su sexo, 
$jp el)soiv.bri.To de castor oscuro con velo 
verdp 'qWc adornaba su cabe/.a, y qiie á 
merza de encuentros y abolladuras contra 
el r incón del carruaje, de donde salían aún 
los ruidoíos-ronquidos de la dama, ofrecía 
un aspecto tan ridículo, que John Brovv-
«ie, que necesitaba poco, no podía repri-
mir la risa que le retozaba en el cuerpo-
—¡ E h !—le gr i tó por fin tirándole Idel 
verde velo .—¡ E l i ! Y a es hora de desper-
tarnos, que hemos llegado ya. 
D e s p u é s tíe haberse acurrucado m á s 
protestando con mal humor contra la in-
conveniencia de despertarla tan prontq, 
la persona en cuest ión hubo de incorporar-
se; ,y entonces, bajo una masa informe de 
castor aplastado con un semicírculo de 
rizos, aún en sus papelillos, alrededor de la 
f íente , se hubiera podido reconocer... á 
Ja interesante v bella miss Fanny Squeers. 
— ¡ A h , Ti lda!—le dijo su amiga,-^no 
has cesado de molestarme dándome punta-
piés todo este maldito camino, 
—¡ Esto sí que es c h u s c o ! — e x c l a m ó Ma-
tilde riendo con sobrada razón.—-Dice que 
la he molestado yo, cuando ella t o m ó para 
sí sola el carruaje y ha venido á su ¡an-
chas, mientras ni siquiera podía yo m o -
verme. 
—Escucha , T i lda , y no digas que no, 
porque es la verdad, y es inútil gue pre-
tendas persuadirme de lo contrario. ívs 
posible que no te 'hayas apercibido, de 
ello, porque dormías profundamente; -pero 
yo no he pegado los ojos, y sé lo que digo,' 
y lo que digo es cierto, y debes creerlo. 
HablaJido así, miss Eanny se arrcgkiba 
el vdo y -ól sombrero, vero con tan poca 
'hítbilidiUl, que aún los dejaba peor, porque 
• ni la varo mágica de un cncamaifbr hujjie-
•Ta-tcnido cfrcacja para arreglar aqnollo. 
S in embargo,'^nnny se hizo la iluiiátt-
de .haberio arre^iaido, v o m este 'ilu^bna 
elegancia bajó de la diligencia, apoyad* 
en el brazo que John le ofreciera. 
Muy luego hizo el mocetón del Vorlc' 
shire aproximar un f í a m e , y cargando eil 
él mujeres y equipaje, dió las señas al co-' 
chero. 
—-uFonda de Sarahi)--ríe dijo poniendo 
el pie cu el estribo. 
—Fonda. . . ¿de q u é ? — p r e g u n t ó el jotr01 
con extrañeza . i 
— ¿ Q u é habéis dicho, M . Browdie?-' 
saltó diciendo la ilustrada hija de fíU 
dre. ¡ Qué ocurrencia ! No hay en el mufl' 
do tal Sarah, sipo «Cabeza del Sarraceno.»; 
—¡ Ah !, sí, es verdad; «Cabeza del Sfi-
rraceno»; pero no iba muy descmOl^"^' 
de «Sarah» á «Sarraceno)) no hay ningu 
na diferencia .quitando el «ceno)». SeaconH 
quiera, ¿sabes tú dónde está esa Cabeza' 
—¡ Oh !, he ido allá lautas veecs . .c011' 
testó el cochero cerrando la portezuela^ 
—Pues allá vamos. 
Y el carruaje se puso en moviinicn 
— T i l d a , amiga mía—dijo miss ^^nV^ 
en tono de reproche,—nos van á tom^ 
por gente de poco m á s ó menos. 
—Que nos tomen como quieran—con' 
testó el sencillo John,—y si no quieren to-
marnos, que nos dejen. 
Nosotros no hauos vc'...¡do á Lon<he3 
más fine para divertirnos, ¿no es así? 
— Y o lo esnero, M. Hrowdic—repuS<^ 
Fanny con cierta desronfiauza. " 
— imes entonces, ¿(pié importa qne n<? 
tomen ó que nos dejen? í .a muerte ^ 
mi padre ha retardado mi casamiéfltO**198' 
ta ahora; pues ya (pie. aunque tarde, 1 ^ " 
boda Wn-deseada, á divertimos, y en PaZ 
Iva novia, el novio, la dama de honor.-' 
Boda .'completa. i¿Qué ftafc? iSt no ost 
la o c a s i ó n í d e - q i i é mi hombre «e div«ria ' 
¿cuándo diablos va á ^tft 
